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M2DI0S DE HACER EFECTIVA IJKA POLÍTICA DS 
PERFEC CIOM AM IENT O DSL  PSRSONàL DIRIGENT .3 Y 
DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LATINOAMERICA 
NOTA? El c o n t e n i d o de e s t e t e x t o se b a s a en c i e r t o s documen-
t o s p r e p a r a d o en d i v e r s a s o c a s i o n e s p o r l a 0 , 1 , T . , de 
l o s c u a l e s se han e n v i a d o c o p l a s e. l o s miembros de le. 
Reunión T é c n i c a , Dichos documentos son l o s s i g u i e n -
t e s % 
31 aumento de l a p r o d u c t i v i d a d ; C o n c l u s i o n e s de t r e s 
r e u n i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s de e x p e r t o s . 
E s t a s r e u n i o n e s son l a s s i g u i e n t e s ? 
P a r t e I - Reunión de E x p e r t o s p r o c e d e n t e s de v a r i o s 
p a í s e s de Asia - B a n g a l o r e , I n d i a - f e b r e r o - m a r z o 
de 1 9 5 9 . 
P a r t e I I - Reunión de E x p e r t o s s o b r e l o s métodos pc.r? 
a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d en l a s i n d u s t r i a s m a n u f a c t u -
r e r a s - G i n e b r a , d i c i e m b r e de 1952 , 
P a r t e I I I - Reun ión de E x p e r t o s s o b r e l o s s i s t e m a s de 
r e m u n e r a c i ó n p o r r e n d i m i e n t o - G i n e b r a , a b r i l de 13 51 , 
P r o y e c t o de un pequeño c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d v de 
d e s a r r o l l o de métodos r a c i o n a l e s de -li r e ç c r o-; (niraeo-
g r a f i a d o )  LAPM/62. Documento de t r a b a j o núm, 5 . 
Algunas n o t a s s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n de c e n t r o s ú n i c o s 
e n c a r g a d o s d e l d e s a r r o l l o de métodos r a c i o n a l e s õ3 d i -
r e c c i ó n y de l a forma  c i on de e s p e c i a l i s t a s c a p a t a c e s 
(micieograf  i a d o ) LAPM/62. Documento de t r a b a d o núrT, 4 . 
0 . 1 . T . ; Informe  d e l " V i a j e de E s t u d i o s o b r e l a "Toduc-
t i v i d a d " i,3ü de s e p t i e m b r e - 4 de nov iembre de l '-Jol) • 
G i n e b r a , 1962 , 
Además, con c a r á c t e r de t e x t o g e n e r a l r e l a c i o n a d o con e l 
p r e s e n t e documento , se p r o p o r c i o n a n c o p i a s de "Aumento 
de l a p r o d u c t i v i d a d en l a s i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s " » 
que c o n s t i t u y e e l p r i n c i p a l in forme  s o b r e l a Reunion 
de Exper tos cuyas c o n c l u s i o n e s s e p u b l i c a n en l a c i t a d a 
P a r t e I I de " i l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d " . 

IT TRODüCCIÓr 
f l .  Sn e l p r i m e r documento que s e p r e p a r o p a r a e s t a r e -
u n i ó n , s e l l e v a a cabo un e s t u d i o s o b r e l o s f a c t o r e s  d e t e r m i n a n -
t a s d e l d e s a r r o l l o económico^y e l p a p e l que desempaña l a d i r e c -
c i ó n de l a empresa en r e l a c i ó n con d i c h o s f a c t o r e s .  ¿n l a s e -
gunda p a r t e de e s t e mismo documento s e examina b revemen te l a i n -
f l u e n c i a  que puede e j e r c e r s o b r e e l p r o g r e s o económico l a s a c t i -
t u d e s de l a d i r e c c i ó n . A s í , en e l ç r i m e r documento , l a m a t e r i a 
s o b r e l a que ha de o c u p a r s e l a r e u n i ó n queda d e f i n i d a ,  c o n c e n t r á n -
dose l a a t e n c i ó n s o b r e l o que c o n s t i t u y e , en e f e c t o ,  l a p r i n c i p a l 
f i n a l i d a d  de e s t a r e u n i ó n , e s d e c i r , e l e s t u d i o de l o s p rob l emas 
que l l e v a c o n s i g o e l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d en t o d o s l o s y 
s e c t o r e s de l a economía n a c i o n a l , m e d i a n t e l a m e j o r a de l o s mé-
t o d o s r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n . 
O 
2 . ¿n e l documento 2 % e l e s t u d i o d e l p rob lema a l c a n z a 
una nueva e t a p a , examinándose l a p o s i b i l i d a d de una p o l í t i c a e s -
p e c í f i c a  en e s t e campo con d e s t i n o a l a América l a t i n a . 
3 . iüste t e r c e r documento se ocupa de l o s medios de p o n e r 
en p r a c t i c a t a l p o l í t i c a . l a c o n s e c u e n c i a , c e n t r a su a t e n c i ó n 
s o b r e l a a c c i ó n que debe e m p r e n d e r s e p a r a ^ e s t i m u l a r un empleo más 
e f i c a z  de l o s r e c u r s o s e x i s t e n t e s , a t r a v é s , p r e c i s a m e n t e ^ da 
una me jo ra de l a o r g a n i z a c i ó n y de l o s métodos de d i r e c c i ó n , y 
no m e d i a n t e una i n v e r s i ó n mas iva de c a p i t a l n i un avança ds t i -
po t é c n i c o . Por s u p u e s t o , e s t á f u e r a  de d i s c u s i ó n que Dstos -los 
ú l t i m o s p r o c e d i m i e n t o s son de enorme i m p o r t a n c i a p a r a aumentar-
l a p r o d u c t i v i d a d y e s t i m u l a r l a a c t i v i d a d económica , p e r o , en 
g e n e r a l , sus e f e c t o s  se d e j a n s e n t i r l a l a r g o p l a z o , m i e n t r a s que 
una m e j o r a de l o s métodos de d i r e c c i ó n puede c o n s e g u i r , en un p l a -
2o b r e v e , p r o g r e s o s s o r p r e n d e n t e s en d i c h a p r o d u c t i v i d a d . "̂ n 
r e l a c i ó n con l o e x p u e s t o , e l c u a d r o núm. 1 , t r a n s c r i t o de l a pu-
b l i c a c i ó n de l a O . I . T . " I n t r o d u c c i ó n a l e s t u d i o d e l T r a b a j o " , 
o f r e c e  un a n á l i s i s c o m p a r a t i v o de l o s medios de m e j o r a r e l r e n -
d i m i e n t o que pueden s e r empleados p o r una empresa d e t e r m i n a d a 
y l o s ó r d e n e s r e l a t i v o s de g a s t o s , e f i c a c i a  y t i e m p o r e q u e r i d o s 
p a r a c o n s e g u i r un cambio s e g ú n e l t i p o de medida a d o p t a d a . Con 
pequeñas m o d i f i c a c i o n e s  e s t o puede s e r a p l i c a d o a l á m b i t o n a c i o -
n a l . 
F u n c i ó n d e l P e r s o n a l d i r e c t i v o en e l d e s a r r o l l o económico 
LAPM/62~. Documento de t r a b a j o num. 1 . 
2 
Elementos d e t e r m i n a n t e s p a r a una 
l a p r o d u c t i v i d a d en América " l a t i n a . L;.PM/ñ2. 3 D cu: fe.it  o dV'Tr-" -
b Q i o núm. 2. 
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•Si l a i n v e r s i o n de c a p i t a l - y - l a i n t r o d u c c i ó n de un p r o c e s o 
de f a b r i c a c i ó n  más avanzado desde e l p u n t o de v i s t a t é c n i c o , c o n s -
t i t u y e n l a b e s e de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y , a l a ^ l a r g a , d e l aumen-
t o de l a p r o d u c t i v i d a d a e s c a l a n a c i o n a l , t a m b i é n es c i e r t o que 9.1 
empleo p r o d u c t i v o d e l c a p i t a l depende de u n a f u e r z a  de t r a b a j o de 
t é c n i c o s 7 o b r e r o s b i e n e q u i l i b r a d a y p r e p a r a d a . 3e r e c o n o c e , 
s i n e x c e p c i ó n a l g u n a , l a n e c e s i d a d de que l a fo rmac ión  t é c n i c a 
marche en p e r f e c t o  c o n c i e r t o con l a i n v e r s i ó n d e . c a p i t a l , aunque , 
en e l c a s o de l o s p a í s e s que a d q u i e r e n d e l e x t r a n j e r o un p r o c e d i -
m i e n t o de f a b r i c a c i ó n  comple to o I n c l u s o una i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a , 
s e o b s e r v a con demas iada f r e c u e n c i a  un v a c í o e n t r e e l comienza d e l 
p r o c e d i m i e n t o que s e a p l i c a y l a p o s i b i l i d a d de d i s p o n e r de u n ' 
p e r s o n a l t é c n i c o y o b r e r o adecuadamen te p r e p a r a d o . ¿ a t o t r a e 
i n v a r i a b l e m e n t e como r e s u l t a d o una p r o d u c t i v i d a d b a j a d e l e q u i p o , 
y , además , o c u r r e que é s t e se d e t e r i o r a más r á p i d a m e n t e de l o ' d e -
b i d o a c a u s a de su mane jo y c o n s e r v a c i ó n d e f e c t u o s o s .  ^ S i n embar-
g o , t a m b i é n s e ha r e c o n o c i d o de modo g e n e r a l l a conex ión e x i s t e n t e 
e n t r e e l r e n d i m i e n t o de l a i n s t a l a c i ó n y. l a c o m p e t e n c i a y a s i d u i -
dad d e l p e r s o n a l t é c n i c o y o b r e r o ? a p e s a r de que no s i e m p r e s e 
a d o p t a n l a s med idas o p o r t u n a s pa r ü . a s e g u r a r que sea p o s i b l e d i s -
p o n e r , cuando s e a n e c e s a r i o , de una f u e r z a  de t r a b a j o b i e n e q u i -
l i b r a d a . 
4 . ^La i n d u s t r i a l i z a c i ó n ha s i d o pues c o n c e b i d a , p r i m e r a m e n t e , 
en f u n c i ó n  de l a i n v e r s i ó n de c a p i t a l , y , en Segundo l u g a r , en fun-
c i ó n de l a f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  de q u i e n e s han de s e r r e s p o n s a b l e s 
d e l mane jo y c o n s e r v a c i ó n d e l equ ipo ' i n s t a l a d o como r e s u l t a d o de 
d i c h a i n v e r s i ó n . " Han s i d o n e c e s a r i a s muchas d é c a d a s de i n d u s t r i a -
l i z a c i ó n en 'üiüropa y en E s t a d o s Unidos p a r a p o d e r darse , c u e n t a de 
que é s t o s no son l o s ú n i c o s f a c t o r e s  que c u e n t a n y de que un em-
p l e o e f i c a z  y ^ c o m p l e t o de l o s r e c u r s o s económicos y de l o s s e r v i -
c i o s de l o s t é c n i c o s y o b r e r o s e n c a r g a d o s de su m a n e j o , no es p o s i -
b l e s i n l a a d e c u a d a p l a n i f i c a c i ó n ,  c o o r d i n a c i ó n y c o n t r o l de s u s 
a c t i v i d a d e s , en una p a l a b r a , s i n c o n t a r con l a d e b i d a d i r e c c i ó n . 
5 . La Reun ión de Expe r tos p a r a l a c u a l ha s i d o p r e p a r a d o e s t e 
documento , e s l a c u a r t a de una s e r i e do e l l a s que v i e n e n s i e n d o 
p a t r o c i n a d a s p o r l a . O . I . T . d e sde 1 9 5 1 . Las c o n c l u s i o n e s de l a s 
t r e s p r i m e r a s r e u n i o n e s - se h a l l a n e x p u e s t a s en e l f o l l e t o  t i t u l a d o 
"21 aumento de l a p r o d u c t i v i d a d " , e l c u a l e s t á impreso en o rden 
c r o n o l o g i c o i n v e r s o . Las dos s e r i e s de c o n c l u s i o n e s que r e s u l t a n 
mas r e v e l a d o r a s p a r a e s t a R e u n i ó n son l a s c o n t e n i d a s en l a s P a r -
t e s I y I I . ¿ln l a r e u n i ó n c e l e b r a d a en G i n e b r a en 1952 s e l l e g ó 
a una s e r i e de c o n c l u s i o n e s , c o n t e n i d a s en l a P a r t e I I , en l a s que 
s e i n d i c a n , con c i e r t o d e t a l l e , l¿.s medidas p r á c t i c a s .que pueden 
a d o p t a r s e p a r a - p r o m o v e r Un"aumento de l a - p r o d u c t i v i d a d d e n t r o de 
un© d e t e r m i n a d a empresa m a n u f a c t u r e r a .  ' i s t o c o n t r i b u y ó a d e t e r -
m i n a r l a p o l í t i c a , en p a r t i c u l a r l a p o l í t i c a de t i p o t é c n i c o , a 
s e g u i r p o r l a s m i s i o n e s de p r o d u c t i v i d a d de l a O . I . T . , l a s c u a l e s 
p o r a q u e l t i e m p o e s t a b a n p r e c i s a m e n t e empezando a f u n c i o n a r . 
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6 . La r e u n i ó n cuyas c o n c l u s i o n e s s e e n c u e n t r a n en l a P a r t e I , 
f u s  de c a r á c t e r r e d u c i d o y e s t u v o compues ta po r e x p e r t o s p r o c e d e n -
t e s de v a r i o s p a í s e s de Asia y de Medio O r i e n t e . >3n 1959 , l a s 
m i s i o n e s de p r o d u c t i v i d a d de l a O . I . T . l l e v a b a n ya - , func ionando 
s i e t e a ñ o s , p r i n c i p a l m e n t e en l a s c i t a d a s r e g i o n e s . Se h a b í a 
podido o b t e n e r una e x p e r i e n c i a c a p i t a l s o b r e l a fo rmac ión  n e c e s a -
r i a pa ra una m e j o r a de l a p r o d u c t i v i d a d , y s e pensó que h a b í a l l e -
gado e l momento de i n t e n t a r s a c a r a l g u n a s c o n c l u s i o n e s de e s t ? e x -
p e r i e n c i a , en e s p e c i a l en l o que s e r e f i e r e  a l a s medidas de á m b i t o 
n a c i o n a l . Se r e a l i z ó un i n t e n t o p a r a e s b o z a r l a s p r i n c i p a l e s c u e s -
t i o n e s s o b r e l a s que ha de v e r s a r l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l ,  y e v i l 
es e l t i p o de i n s t i t u c i ó n que lia de p r o p o r c i o n a r l o s medios n e c e s a -
r i o s p a r a e s t a f o r m a c i ó n . 
7 . Us ta r e u n i ó n se c e l e b r ó en un momento c r í t i c o d e l d e s a r r o -
l l o d e l programa de l a O . I . T . en e s t e campo. H a s t a e s e momento, 
t a n t o l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  como l a s d e m o s t r a c i o n e s se h a b í a n 
l i m i t a d o a l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o en l o s t a l l e r e s , a p l i c a n d o 
l a s t é c n i c a s d e l e s t u d i o d e l t r a b a j o , p l a n i f i c a c i ó n  y c o n t r o l - de 
l a p r o d u c c i ó n , c o n t r o l de l a c a l i d a d y l a s demás que quedan a b a r -
cadas po r l a e x p r e s i ó n " i n g e n i e r í a i n d u s t r i a l " . La e x p e r i e n c i a 
h a b í a d e m o s t r a d o una vez mas que l i m i t a r l a s medidas a a d o p t a r 
en e s t e s e n t i d o a un a s p e c t o de l a d i r e c c i ó n , r e d u c í a c o n s i d e r a b l e -
mente su e f i c a c i a  a l a r g o t é r m i n o . Al o b j e t o de a l c a n z a r y man-
t e n e r un a l t o n i v e l de p r o d u c t i v i d a d , e r a n e c e s a r i o emprender una 
a c c i ó n que a b a r c a r a l a t o t a l i d a d de una o r g a n i z a c i ó n , y , en p a r t i -
c u l a r , que a s e g u r a r a que l a s p e r s o n a s que ocupaban l o s p u e s t o s más 
a l t o s de l a d i r e c c i ó n e s t a b a n f a m i l i a r i z a d a s  con l a s p r á c t i c a s mo-
de rnas de l a misma. E s t o f u é  r e c o n o c i d o en l a C o n f e r e n c i a  I n t e r -
n a c i o n a l d e l T r a b a j o que se c e l e b r ó un año a n t e s ( 1 9 5 8 ) , l a c u a l 
d e c i d i ó m e d i a n t e v o t a c i ó n y p o r una m a y o r í a a b r u m a d o r a , que l a 
O . I . T . d e b í a i n t e r v e n i r p a r a a m p l i a r e l campo de d e s a r r o l l o de l o s 
métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n . Las c o n c l u s i o n e s de e s t e Reunión 
i n c l u y e n unas r e c o m e n d a c i o n e s s o b r e e l d e s a r r o l l o de e s t o s m é t o d o s , 
a s í como un b r e v e examen d e l modo en que debe o r g a n i z a r s e l a e n s e -
ñanza de l o s mismos a l o s d i s t i n t o s g r a d o s de l a d i r e c c i ó n , e l c u a l 
c o n t i e n e una d e c l a r a c i ó n s o b r e l a p o l í t i c a a s e g u i r p o r l a O . I . T . 
p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a l a a m p l i a a c t i v i d a d en que s e comprome-
t í a . 
8 . Aunque e l d e s a r r o l l o de l o s métodos r a c i o n a l e s de d i r e c -
c i ó n y l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  de ion p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o en l a 
1 C o n s t i t u y e r o n una e x c e p c i ó n B o l i v i a , América C e n t r a l y 
Y u g o s l a v i a . 
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m e j o r a de l a p r o d u c t i v i d a d , s e ha e s t a d o a p l i c a n d o d u r a n t e a l g u n o s 
a ñ o s en c i e r t o s p a í s e s de América l a t i n a , en e s p e c i a l en "México, 
A r g e n t i n a y C h i l e , l o r e a l i z a d o en e s t e s e n t i d o a t r a v é s de t o d o 
e l c o n t i n e n t e p r e s e n t a , en sú c o n j u n t o ^ un c a r á c t e r d e s i g u a l , ¿n 
e s t e campo, l a o b r a de l a O . I . T . ' en America l a t i n a h a s t a e l mQipeñ-
t o a c t u a l , ha s i d o l i m i t a d a . Las p r i m e r á s m i s i o n e s f u e r o n  en ' 
B o l i v i a y América C e n t r a l (donde aún c o n t i n ú a n ope rando t r e s p e -
queñas m i s i o n e s ) . 2n A r g e n t i n a , e s t á éri  p r o y e c t o a c t u a l m e n t e un 
Fondo ¿ s p e c i a l de § r a n i m p o r t a n c i a d e s t i n a d o a l d e s a r r o l l o , de l o s 
métodos de d i r e c c i ó n y a l a f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l . 
E x i s t e n además , pequeñas m i s i o n e s en Colombia y V e n e z u e l a . 
Sn e l P e r ú , ha e s t a d o a c t u a n d o d u r a n t e dos años una m i s i ó n compues-
t a ^de una p e r s o n a , y en o t r o s dos o t r e s p a í s e s han a c t u a d o tam-
b i é n o t r a s m i s i o n e s d u r a n t e un p l a 2 o b r e v e . Por o t r o l a d o , l o s , 
E s t a d o s Unidos han. p r o p o r c i o n a d o a c i e r t o s p a í s e s ^ u n a a m p l i a a s i s -
t e n c i a y o t r o s p r o y e c t o s han t e n i d o l u g a r con c a r á c t e r b i l a t e r a l , 
p e r o , s i n embargo , una v i s i ó n de c o n j u n t o nos m u e s t r a más b i e n 
una a c t i v i d a d f r a g m e n t a r i a .  .31 hecho de que l á a c c i ó n de l a 
O . I . T . s o b r e e l d e s a r r o l l o de l o s métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n 
con t o d a p o s i b i l i d a d aumente s u b s t a n c i a l m e n t e ren' un f u t u r o  p r ó x i -
mo ̂  es una de l a s ^ p r i n c i p a l e s r a z o n e s que j u s t i f i c a n  l a c e l e b r a -
c i ó n de una r e u n i ó n en e s t e momento. Dicha r e u n i ó n o f r e c e  una 
o p o r t u n i d a d p a r a dar un nuevo p a s o a d e l a n t e en l a c u e s t i ó n de que 
s e t r a t a , p a r t i e n d o d e l p u n t o en que fué  d e j a d a po r l a r e u n i ó n 
a n t e r i o r , a s í como p a r a examina r e l modo en que l a ampl i a e x p s - ' 
r i e n d a de que s e d i s p o n e , p r i n c i p a l m e n t e l a ya o b t e n i d a sn o t r a s , 
p a r t e s d e l mundo, puede s e r a d a p t a d a a las- n e c e s i d a d e s e s p e c í f i c a s 
de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
I . FÁCTORÜS QÚ'á DSTSRMIWAÜ LA ÜJSCUC'IÓÍ! ' DR¡ UN ' 
PLAN PARA IL :VAR LA" PRODUCTIVIDAD 
9 . Al r e a l i z a r un i n t e n t o d ê ' f o r m u l a r ,  y l l e v a r a l a p r á c t i c a 
un p l a n n a c i o n a l d e s t i n a d o a l aumento de l a ' p r o d u c t i v i d a d , d.^ben 
t o m a r s e en c o n s i d e r a c i ó n - t r e s g rupos de f a c t o r e s ,  a s a b e r , l o s 
f a c t o r e s  p s i c o l ó g i c o s , l o s f a c t o r e s  i n s t i t u c i o n a l e s y l o s f a c t o r e s 
t é c n i c o s . u l p r i m e r o de e s t o s g rupos i n c l u y e l o s s i g u i e n t e s e l e -
mentos • 
a ) e l a m b i e n t o p o l í t i c o y s o c i a l d e l p a í s i n t e r e s a d o s 
b ) l a s a c t i t u d e s p e r s o n a l e s de q u i e n e s depende l a p r o d u c t i v i d a d ? 
c ) m o t i v o s <jua i n f l u y e n  en s e n t i d o p o s i t i v o o n e g a t i v o s o b r e 
una a c c i ó n e f i c a z  que a b a r q u e t o d o s l o s n i v e l e s . 
Un e s t u d i o s o b r e l a i n f l u e n c i a  d e l a m b i e n t e p o l í t i c o y s o c i a l 
ya c i t a d o , s e h a l l a e x p u e s t o en e l documento de t r a b a j o num. 1 . 
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1 0 . SI segundo g rupo a b a r c a e l campo de a c c i ó n y l a c a l i d a d 
d e l s i s t e m a de l e y e s e i n s t i t u c i o n e s r e l a c i o n a d a s con le. i n d u s t r i a -
l i z a c i ó n e i n c l u y e m a t e r i a s t a l e s como l a s s i g u i e n t e s ; 
- l o s bancos y o t r a s i n s t i t u c i o n e s de c r é d i t o ; 
- o r g a n i z a c i ó n de l a d i s t r i b u c i ó n y d d l mercado , que ix^clu-'e 
l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s , l o s t r a n s p o r t e s , e l comer o le-
a l p o r mayor y a l p o r menor ; 
cámaras de c o m e r c i o , a s o c i a c i o n e s s i n d i c a l e s , a s o c i a c i o r . e s 
de e m p l e a d o r e s y s i n d i c a t o s ; 
- l a e s t r u c t u r a da l a i n d u s t r i a , l a c u a l i n c l u y e l a e x i s t e n -
c i a de i n d u s t r i a s c o m p l e m e n t a r i a s , s u b c o n t r a t i s t a s , medios 
p a r a e f e c t u a r  l a s r e p a r a c i o n e s , e t c . ; 
- l o s medios d e s t i n a d o s a l a fo rmac ión  t é c n i c a y c i e n t í f i c a , 
a s í como a l a f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  y l e y e s que r e g u l a n 
l a p r á c t i c a de v a r i o s o í 1 c i o s y p r o f e s i o n e s ; 
- medios d e s t i n a d o s a l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a  e i n d u s -
t r i a l ; 
l e y e s que r e g u l a n l a c o n d u c t a en e l comerc io Yf  la. i n d u s t r i g 
i n c l u í d o s l o s c o n t r a t o s , p a t e n t e s , campañas p ú b l i c a s y p r i -
v a d a s , l a e m i s i ó n de v a l o r e s y a c c i o n a s , e t c . ; 
l e y e s que r e g u l a n e l comerc io i n t e r n a c i o n a l , l a i m p o r t é e i ó r 
y l a e x p o r t a c i ó n , l a i n v e r s i ó n de c a p i t a l e x t r a n j e r o y o t r s 
m a t e r i a s a f í n e s ; 
- l e y e s l a b o r a l e s , i n c l u i d a s a q u e l l a s r e l a c i o n a d a s con l a 
c o n d i c i ó n d e l t r a b a j a d o r , s e g u r i d a d e h i g i e n e , empleo , 
i n d e m n i z a c i o n e s , s i n d i c a t o s , e t c . 
1 1 . A menos que un p a í s d i s p o n g a de un s i s t e m a de l e y e s e 
i n s t i t u c i o n e s l o b a s t a n t e d e s a r r o l l a d o como p a r a p e r m i t i r que l a 
i n d u s t r i a a c t ú e en l a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s de e s t a b i l i d a d y e f i c a -
c i a , es muy poco p r o b a b l e , en g e n e r a l , que pueda a l c a n z a r s e una 
a l t a p r o d u c t i v i d a d , ya que e l pe r son? . ! d i r e c t i v o de e&da empres-.. 
s e v e r á f o r z a d o r a  emprender po r s í mismo muchas a c t i v i d a d e s que 
en l o s p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s s e l l e v a n a c a b o , b i e n s e a p o r e l 
l i s t a d o , b i e n po r a l g ú n o t r o o rgan i smo p ú b l i c o . También s e p e r d e -
r á n t i e m p o y e s f u e r z o s  c-n r e g a t e o s y n e g o c i a c i o n e s , e x i g i d o s po r 
l a a u s e n c i a d e l adecuado s i s t e m a de l e y e s n e c e s a r i o p a r a que l o s 
d i s t i n t o s e m p l e a d o r e s , d i r e c t o r e s o t r a b a j a d o r e s puedan de e s t a 
manera p r o t e g e r sus i n t e r e s e s en t o d o t i p o de t r a n s a c c i ó n . S i n 
embargo, es conveniente  a ñ a d i r que l a mera e x i s t e n c i a de l a s 
l e y e s e i n s t i t u c i o n e s a r r i b a c i t a d a s no c o n s t i t u y o .ana g a r a n t í a de 
su c a r á c t e r ú t i l y p o s i t i v o , ya que i n s t i t u c i o n e s mal o r g a n i z a d a s 
o mal d i r i g i d a s y l e y e s d e f i c i e n t e s  pueden s e r aún p e o r e s que l a 
a u s e n c i a t o t a l de l a s mismas . 
1 2 . 31 t e r c s r g rupo e s t á c o n s t i t u í d o , cono se d i j o a n t e r i o r -
m e n t e , -por f a c t o r e s ' t é c n i c o s ,  en e l s e n t i d o d e l n ; r i ? ro y c a r á c t e r 
de l a s medidas t é c n i c a s n e c e s a r i a s p a r a a l c a n z a r un a l t o n i v e l 
de p r o d u c t i v i d a d , dadas l a s c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s . Xnt re d i c h a s 
medidas s e i n c l u y e l á fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  v e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
n e c e s a r i o de l o s d i s t i n t o s n i v e l e s d e l p e r s o n a l , a l o b j e t o de c a -
p a c i t a r l e s , p r i m e r a m e n t e , p a r a que conozcan s u s . p r o p i a s n e c e s i d a -
d e s y p r o b l e m a s y , en segundo l u g a r , p a r a h a c e r f r e n t e  a l o s m i s -
mos de manera e f e c t i v a .  ¿ n t r e e l l o s s e i n c l u y e n f a c t o r e s  t a l e s 
como° 
- r e c u r s o s d i s p o n i b l e s en m a t e r i a s p r i m a s $ 
- r e c u r s o s d i s p o n i b l e s en a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s ,  e s p e -
c i a l m e n t e de e q u i p o b á s i c o ; 
- e l e s t a d o en que s e h a l l a y e l n i v e l .de r e n d i m i e n t o d e l 
e q u i p o i n d u s t r i a l (y dé a q u í se .deduce l a n a t u r a l e z a y 
a l c a n c e de l a ' a c c i ó n r e q u e r i d a p a r a c o n s e g u i r un n i v e l 
de p r o d u c t i v i d a d a c e p t a b l e ) : 
e l n i v e l g e n e r a l d e l r e n d i m i e n t o c u a l i t a t i v o y c u a n t i t a t i v o 
d e l p e r s o n a l de l a i n d u s t r i a , t P n t o p ú b l i c a 'como p r i v a d a , i n -
c l u y e n d o l a a g r i c u l t u r a en -¿rzn e s c e l a , d o r . d e r e s u l t e ep l íc^ .b : .* . 
Un e j e m p l o a c l a r a r á e l e f e c t o  de e . s tos f a c t o r e s .  e s t a d o 
d e l e q u i p o i n d u s t r i a l , es d e c i r , m a q u i n a r i a ^ i n s t a l a c i o n e s , h e r r a -
m i e n t a s , e t c . , a n t e s de e m p r e n d e r s e l a a c c i ó n d e s t i n a d a a al imentar 
l a p r o d u c t i v i d a d i n d i c a r á h a s t a qué p u n t o debe s e r d r á s t i c a d i c h a 
a c c i ó n . S i , ^ p o r e j e m p l o , l a i n s t a l a c i ó n s e h a l l a en mal e s t a d o 
de c o n s e r v a c i ó n y su r e n d i m i e n t o es muy i n f e r i o r  a l d e b i d o , e n t o n -
c e s puede s e r n e c e s a r i o emprender una f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  i n t e n -
s i v a d e l p e r s o n a l e n c a r g a d o de l a c o n s e r v a c i ó n de l a misma y , a d e -
más , a d o p t a r a m p l i a s medidas d e s t i n a d a s a o b t e n e r p i e z a s de recam-
b i o y , s e g u i d a m e n t e , debe e m p r e n d e r s e una campaña de g r a n e s c a l a 
p a r a l l e v a r e l c o n j u n t o de l a i n s t a l a c i ó n a s u s i t u a c i ó n n o r m a l . 
La m a g n i t u d de l a d i f e r e n c i a  e n t r e l a p r o d u c t i v i d a d - r e a l de t o d o s 
l o s f a c t o r e s  v l o que puede c o n s i d e r a r s e como un n i v e l a c e p t a b l e 
de p r o d u c t i v i d a d , d e t e r m i n a r á l a d i r e c c i ó n y l a i n t e n s i d a d de l a 
a c t u a c i ó n , i n i c i a l p a r a c o n s e g u i r l a p r o d u c t i v i d a d normal y , e n t r e 
o t r a s c o s a s , d e t e r m i n a r á t a m b i é n e l a l c a n c e de l a s i n s t i t u c i o n e s 
de f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  r e q u e r i d a s , l a m a t e r i a de l o s c u r s o s a 
c e l e b r a r , e l n i v e l de l o s mismos, a s í como e l número de p e r s o n a s 
a q u i e n e s deb© p r o p o r c i o n a r s e d i c h a f o r m a c i ó n . 
1 3 . La f i n a l i d a d  que p e r s i g u e e l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d 
en c u a l q u i e r p a í s es c a p a c i t a r a g e s t e p a r a a c e l e r a r ' s u d e s a r r o l l o 
economico a s e g u r a n d o l a p r o d u c c i ó n máxima, t e n i e n d o en c u e n t a l o s 
r e c u r s o s .desque d i s p o n e . S n t r e o t r a s c o s a s , e l e f e c t o  de aumenta r 
l a p r o d u c c i ó n con l a s mismas i n s t a l a c i o n e s y m a t e r i a s p r i m a s de 
que s e d i s p o n e , es que l a n a c i ó n se v e r a f o r z a d a  & em.ple a r a s n o s 
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d i n e r o en e l e x t r a n j e r o p a r a l a a d q u i s i c i ó n de e q u i p o s o de m a t e -
r i a s p r i m a s . La medida en l a que un p a í s p r o d u c e l a s m a t a r l a s 
p r imas y a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s  que ^ n e c e s i t a su i n d u s t r i a , con-
d i c i o n a en g r a n p a r t e e l t i p o de a c c i ó n que debe emprende r se p a r a 
e l e v a r l a p r o d u c t i v i d a d . S i se d i s p o n e de l a mayor p a r t e de e s -
t a s m a t e r i a s p r i m a s y p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s ,  l a a c t u a c i ó n d e -
b i d a puede c o n c e n t r a r s e s o b r e e l modo de m e j o r a r su empleo y e l 
r e n d i m i e n t o d e l p e r s o n a l . En c a s o c o n t r a r i o , e l a c t u a r con i n g e -
n i o s i d a d puede compensar a l g u n a s v e c e s a l menos una p a r t e de e s t a 
c a r e n c i a . Al c o n s i d e r a r l o s p rob l emas de l a a u t o s u f i c i e n c i a , 
o f i c i a l m e n t e  no s e concede l a d e b i d a a t e n c i ó n a t o d o l o que puo'" • 
c o n s e g u i r s e con l a i n v e n t i v a , que es una de l a s g r a n d e s a l i a d a s 
de l a p r o d u c t i v i d a d . A menudo s e e n c u e n t r a un g r a n fondo  de i n -
v e n t i v a , i n c l u s o e n t r e p u e b l o s comple t amen te p r i m i t i v o s , 1» c u a l 
puede s e r c a n a l i z a d a y e s t i m u l a d a y puede c o n t r i b u i r de modo s u b s -
t a n c i a l a l # a u m e n t o de l a p r o d u c t i v i d a d , t a n t o de l a s empresas como 
de l a n a c i ó n . Uno de l o s r a s g o s más s o b r e s a l i e n t e s . .del e s t u d i o 
d e l t r a b a j o , en c u a n t o t é c n i c a p a r a aumen ta r l a p r o d u c t i v i d a d , 
es que c a p a c i t a a l a g e n t e p a r a d e s a r r o l l a r su i n v e n t i v a n a t u r a l 
y a p l i c a r l a de manera s i s t e m á t i c a . 
II. HEDIDAS QUE INFLUYEN SG3KE LOS FACTORES DETERMINANT 'CS 
J3L JR::X DE PRODUCTIVIDAD 
1 4 . No o f r e c e  n inguna c l a s e do dudas que mía campaña no 
puede a b a r c a r a l mismo t i e m p o t o d o s l o s d i s t i n t o s f a c t o r e s  que do -
t e r m i n a n e l n i v e l de p r o d u c t i v i d a d , ^ t a n t o en l a i n d u s t r i e como en 
l a a g r i c u l t u r a . P r i m e r a m e n t e , s e r á n e c e s a r i o a c t u a r s o b r e c i o r t a s 
zonas c r í t i c a s . i s t a s pueden v a r i a r e r i t r e s í en c i e r t o g r a d o , 
según e l n i v e l de d e s a r r o l l o económico e i n d u s t r i a l d e l p a í s de 
que se t r a t e ¿ p e r o , en g e n e r a l , l a s medidas a a d o p t a r a l comi erizo 
de una campana d e s t i n a d a a l a m e j o r a de l a p r o d u c t i v i d a d , son l a s 
s i g u i e n t e s ? 
A. C o n s e g u i r l a ayuda y l a comprens ión de l a s p e r s o n a s que ocupan 
p u e s t o s d e c i s o r i o s en e l g o b i e r n o de e n t r e l o s e m p l e a d o r e s , 
d i r i g e n t e s s i n d i c a l e s y o t r a s de q u i e n e s dependen d i r e c t a m e n t e 
t a l e s m e d i d a s . 
3 . La i m p l a n t a c i ó n d e l s i s t e m a . d e i n s t i t u c i o n e s n e c e s a r i a s par . ' 
l l e v a r a cabo l a m e j o r a de l a p r o d u c t i v i d a d , de t a l modo que-
puedan c a n a l i z a r s e y c o o r d i n a r s e l o s e s f u e r z o s  de t o d o s . 
C. Formac ión p r o f e s i o n a l  y p e r . f a c c i o n a m i e n t o  d e l p e r s o n a l de 
t o d o s l o s n i v e l e s . 
1 5 . En l í n e a p a r a l e l a con e s t a u l t i m a a c t i v i d a d s e b a i l a l a 
t a r e a de e d u c a r y formar  l a o p i n i ó n p ú b l i c a s o b r e l o que s i g n i f i c a 
una a l t a p r o d u c t i v i d a d , a l o b j e t o de c r e a r a su a l r e d e d o r un c l i m a 
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f a v o r a b l e .  La c l a v e r a d i c a , s i n embargo , en l a i m p l a n t a c i ó n d e l 
s i s t e m a de i n s t i t u c i o n e s n e c e s a r i o s p a r a l a e j e c u c i ó n d e l p r o g r a m a , 
ya s e a una s o l a , ya un c o n j u n t o de e l l a s . üna vez que e s t e s i s -
tema s e h a l l e f i rmemente  e s t a b l e c i d o y s e ha a c e p t a d o de modo g e -
n e r a l l a a u t o r i d a d de l a i n s t i t u c i ó n de que s e t r á t e , puede e j e r -
c e r s e poco a poco y de modo d i r e c t o o i n d i r e c t o una p r e s i ó n capaz 
de i n t r o d u c i r l o s cambios n e c e s a r i o s en un campo más a m p l i o de 
i n s t i t u c i o n e s y l e y e s , c r e a n d o a s í l a s c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s 
p a r a a l c a n z a r e l máximo de p r o d u c t i v i d a d y d e s a r r o l l o económico 
en t o d o s l o s s e c t o r e s . 
La p a r t e que r e s t a de e s t e documento e s t á d e d i c a d a a un examen 
de l a s t r e s medidas a r r i b a c i t a d a s , p o n i e n d o un é n f a s i s  p a r t i c u l a r 
en l a s i n s t i t u c i o n e s a l a s que c o m p e l e r e s t a a c t i v i d a d , a s í como 
l a e s f e r a  que ha de a b a r c a r l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  y e l p e r f e c -
c i o n a m i e n t o d e l p e r s o n a l de d i r e c c i ó n . 
A. "¿1 g poyo de p e r s o n a l i d a d e s , s o b r e s a l 1 e n t e s . 
I S , k  t r a v é s de t o d a l a h i s t o r i a , t a n t o en l a s g r a n d e s c u e s -
t i o n e s como en l a s p e q u e ñ a s , l o s cambios h a n s i d o s i e m p r e e l r e -
s u l t a d o de l a i n i c i a t i v a de un número do p e r s o n a s muy r e d u c i d o , l a 
m i n o r í a c r e a d o r a j, que a c t ú a como una e s p e c i e de f e rmen to  en l e mi-
s a de l a p o b l a c i o n . Hablando en g e n e r a l , l o s cambios y l a s i n n o -
v a c i o n e s s e i n t r o d u c e n con más r a p i d e s y mayor e f i c a c i a  s i han s i d o 
i m p l a n t a d o s p o r i n i c i a t i v a de p e r s o n a s con a u t o r i d a d , p e r s o n a s que 
pueden imponer o g a n a r l a a c e p t a c i ó n de d i c h o s c a m b i o s , ya sea en 
v i r t u d d e l p u e s t o que ocupan, , ya a c a u s a d e l r e s p e t o de- que d i s f r u -
t a n d e n t r o de l a comunidad.- Sn t o d o s l o s p a í s e s , ( p e r s o n a s t a l e s 
s o n , p o r e j e m p l o , - m i n i s t r o s , a l t o s f u n c i o n a r l o s  g u b e r n a m e n t a l e s , 
d e t e r m i n a d o s e m p l e a d o r e s , l o s g r a n d e s e m p r e s a r i o s i n d u s t r i a l e s , 
t a n t o d e l s e c t o r p u b l i c o como p r i v a do , l o s d i r i g e n t e s - s i n d i c a l e s , 
a s í como o t r a s p e r s o n a s c a p a c e s de i n f l u i r  en l a a c t i t u d de l o s 
t r a b a j a d o r e s , t a l e s como e s c r i t o r e s y p e r i o d i s t a s , que pueden i n -
f l u i r  s o b r e l a o p i n i ó n p ú b l i c a . Zn una s i t u a c i ó n e s p e c i a l m e n t e f a -
v o r a b l e s e h a l l a n l o s b a n q u e r o s y l o s d i r i g e n t e s de l a s i n s t i t u c i o -
n e s f i n a n c i e r a s ,  l o s c u a l e s pueden i n f l u i r  s o b r e l a d i r e c c i ó n de 
l a s empresa s m e d i a n t e l a c o n c e s i ó n de p r é s t a m o s que dependan de l o s 
e s f u e r z o s  de é s t a p a r a m e j o r a r l a p r o d u c t i v i d a d y e l r e n d i m i e n t o . 
Sn A r g e n t i n a , s e han a d o p t a d o r e c i e n t e m e n t e unas medidas en e s t e 
s e n t i d o . 
1 7 . La e x p e r i e n c i a de l a O . I . T , , l a c u a l s i n d u d a ^ e s t á c o n f i r -
mada p o r o t r o s o r g a n i s m o s en e l mismo campo, es que e l é x i t o de 
t o d a i n i c i a t i v a p a r a aumen ta r l a p r o d u c t i v i d a d e s t á en r e l a c i ó n d i -
r e c t a con l a i m p o r t a n c i a de l a s p e r s o n a s que l a p a t r o c i n a n . Ta-
l e s i n i c i a t i v a s , e s p e c i a l m e n t e en l a s p r i m e r e a e t a p a s , han t e n i d o 
un g r a n é x i t o en a q u e l l o s p a í s e s donde l a misma J e f a t u r a  d e l A s t a -
do ha m o s t r a d o h a c i a e l l e un i n t e r é s v i v o y p e r s i s t e n t e . Ni en 
una empresa i n d i v i d u a l n i en una n a c i ó n e x i s t e nada que pueda s u b s -
t i t u i r e l e n t u s i a s m o de l a p e r s o n a que ocupa e l p u e s t o supremo, 
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cuando é s t a se p ropone que l a s c o s a s se l l e v e n P e f e c t o .  La 
i m p o r t a n c i a de a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d t o t a l de modo s u b s t a n -
c i a l en una economía n a c i o n a l , es t a n g r a n d e que un i n t e r é s c o n s -
t a n t e por p a r t e d e l J e f e  d e l S s t a d o e s t á p e r f e c t a m e n t e  j u s t i f i -
cado . A p a r t e de su a u t o r i d a d d i r e c t a s o b r e l o s d i s t i n t o s f u n c i o -
n a r i o s y d e p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a l e s , e l J e f e  d e l E s t a d o r e p r e s e n -
t a pa ra l o s p a r t i c u l a r e s , i n c l u s o l o s más r i c o s y p o d e r o s o s , une 
f u e n t e  de r e c o n o c i m i e n t o n a c i o n a l y de h o n o r e s que pueden c o n s t i -
t u i r un i n c e n t i v o p a r a una a c c i ó n de t i p o p o p u l a r . Además, puede 
a ñ a d i r s e que l a p r i m e r a a u t o r i d a d d e l E s t a d o y sus p r i n c i p a l e s mi -
n i s t r o s , e s p e c i a l m e n t e a q u e l l o s que son c o m p e t e n t e s en m a t e r i a s 
f i n a n c i e r a s ,  i n d u s t r i a l e s y l a b o r a l e s , pueden a c e l e r a r en g r an me-
d i d a l o s cambios en e l s i s t e m a económico , l e g a l e i n s t i t u c i o n a l 
d e l p a í s , una vez que s e han c o n v e n c i d o de l a n e c e s i d a d de t a l e s 
cambios como un medio de m e j o r a r l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l . Cuan-
t o se ha e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e puede a p l i c a r s e a l a mayor p a r t o de 
l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s a l menos con l a misma f u e r z a  que r e -
s u l t a a p l i c a b l e en o t r o s p a í s e s d e l mundo. 
1 8 . Los p a r t i c u l a r e s pueden s e r ^ i n d u c i d o s de muchas maneras 
a a c t u a r de manera p o s i t i v a en r e l a c i ó n con l a p r o d u c t i v i d a d . .In 
t o d o s l o s p a í s e s e x i s t e n a c t u a l m e n t e unos c u a n t o s i n d i v i d u o s d e n -
t r o d e l g o b i e r n o o de l a i n d u s t r i a , que ya con a n t e r i o r i d a d cono-
cen y comprenden e l a s u n t o y que , p o r t a n t o , son q u i e n e s han de 
s e r a t r a í d o s en l o s comienzos p a r a que c o l a b o r e n en l a l a b o r de 
fomento . 
1 9 . En g e n e r a l , l o s e j e m p l o s p r á c t i c o s que pueden v e r s e 
d i r e c t a m e n t e t i e n e n mucha mayor f u e r z a  de c o n v i c c i ó n s o b r e 1? po-
b l a c i ó n que l o s d i s c u r s o s . La a c t u a c i ó n de l a s m i s i o n e s de p r o -
d u c t i v i d a d de l a O . I . T . en s u s e t a p a s i n i c i a l e s , ha c o n s i s t i d o siem-
p r e en c o n c e n t r a r s e s o b r e d e m o s t r a c i o n e s de t i p o p r á c t i c o en l a i n -
d u s t r i a , l a s c u a l e s pueden o f r e c e r s e  como e j e m p l o s de l o que p o d r í a 
h a c e r s e en e l p a í s i n t e r e s a d o s i se emplean l a s modernas t é c n i c a s 
de me jo ra de l a p r o d u c t i v i d a d y l o s métodos r a c i o n a l e s de d i r e c -
c i ó n . -Ustas d e m o s t r a c i o n e s han p robado g e n e r a l m e n t e su e f i c a c i a 
en c u a n t o medios de e s t i m u l a r una a c c i ó n u l t e r i o r más a m p l i a , t a l 
como l a c r e a c i ó n de un c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d , p e r o sus e f e c t o s 
son l i m i t a d o s y es n e c e s a r i o s i e m p r e e m p l e a r o t r o s medios a d i c i o -
n a l e s p a r a a t r a e r e l i n t e r é s , p o r e j e m p l o , de l o s g r a n d e s i n d u s -
t r i a l e s , ya q u e ^ é s t o s , a menudo, son hombres cuyos p r i n c i p a l e s 
i n t e r e s e s son más b i e n de t i p o c o m e r c i a l y f i n a n c i e r o  y no de t i -
po t é c n i c o , y l o s p rob lemas que l e s p r e o c u p a n s e c e n t r a n g e n e r a l -
mente más b i e n s o b r e l a s f i n a n z a s ,  e l s u m i n i s t r o d e l mercado y 
e l p e r s o n a l , que p r o p i a m e n t e s o b r e l a s c u e s t i o n e s de f u n c i o n a m i e n -
t o y p r o d u c c i ó n 5 s i b i e n , de sde l u e g o , e s t a a f i r m a c i ó n  no puede 
a p l i c a r s e a l s e c t o r p ú b l i c o . . Sn l o s comienzos  d e l programa pu -
d i e r a r e s u l t a r a c e r t a d o c e l e b r a r , d u r a n t e uno o dos d í a s , unas 
c o n f e r e n c i a s  s o b r e l o s p r o b l e m a s que a f e c t a n  e s p e c i a l m e n t e a l o s 
g r andes i n d u s t r i a l e s , en l a s c u a l e s e s t u v i e r a n p r e s e n t e s l o s m i n i s -
t r o s y a l t o s f u n c i o n a r i o s  g u b e r n a m e n t a l e s , ys que en l a mayor 
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p a r t e dé l o s p a í s e s eñ v í a s de d e s a r r o l l o l a i n d u s t r i a s e h a l l a 
a f e c t a d a  en g r a n medida p o r l a p o l í t i c a g u b e r n a m e n t a l , e l c o n t r o l 
de l o s c a m b i o s , e l c o n t r o l de l a ^ i m p o r t a c i ó n , e t c . , e t c . T a l e s 
c o n f e r e n c i a s  deben a l c a n z a r e l más a l t o g r a d o de c o m p e t e n c i a y 
e f i c a c i a ^  ya que de no s e r a s í c o n s t i t u i r í a un g rave r e t r o c e s o en 
l a campana emprendida p a r a s u s c i t a r e l i n t e r é s g e n e r a l y p o d r í a n 
p a s a r l i t e r a l m e n t e años a n t e s de que e l t e r r e n o p e r d i d o p u d i e r a 
r e c u p e r a r s e de n u e v o . 
B . : S i s i s t e m a de i n s t i t u c i o n e s e n c a r g a d - s de aumen ta r 1? p r o -
d u c t i v i d a d . 
20.. Las medidas que deben a d o p t a r s e s o b r e l o s d i s t i n t o s 
s e c t o r e s que i n t e g r a n e l s i s t e m a de l e y e s e i n s t i t u c i - o n e s de un 
p a í s , a l o b j e t o de i n t r o d u c i r en e l mismo l o s cambios n e c e s a r i o s 
p a r a c o n s e g u i r una i n d u s t r i a l i z a c i ó n e f e c t i v a  y una a l t a p r o d u c -
t i v i d a d , quedan c l a r a m e n t e f u e r a  d e l - a l c a n c e de e's.te documento , 
jSn l a mayor p a r t e de l o s c a s o s t a l e s med idas s e r á n de l a r g o p l a -
zo y ú n i c a m e n t e pueden e f e c t u a r s e  cuando l a s d i s t i n t a s p a r t e s 
de d i c h o s i s t e m a s e m u e s t r e n i n a d e c u a d a s o i n c l u s o i n c o m p a t i b l e s 
con l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r e l cambio ( p o r e j e m p l o , la - i n t r o -
d u c c i ó n de l a i n d u s t r i a en un p a í s cuyas i n s t i t u c i o n e s h a s t a e s e 
momento han e s t a d o e n t e r a m e n t e o r i e n t a d a s h a c i a l a a g r i c u l t u r a ) . 
Sn t o d o c a s o , l a s medidas no s e a d o p t a r á n en e l c o n j u n t o d e l s i s -
tema con l a misma i n t e n s i d a d ; l a ^ r a p i d e z y a l c a n c e de e s t o s cam-
b i o s , a s í como su e f i c a c i a ,  e s t a r á n en f u n c i ó n  d e l g r a d o en que 
e l g rupo de p e r s o n a l i d a d e s d e l que ya s e h i z o mención a n t e r i o r m e n -
t e s e haga c a r g o de l a s n e c e s i d a d e s e x i s t e n t e s y e s t é p r e p a r a d o 
p a r a a c t u a r a l ^ o b j e t o de s a t i s f a c e r l a s .  En muchos c a s o s , pueden 
p a s a r muchos años a n t e s de que s e hayan l l e v a d o a cabo l o s cam-
b i o s o p o r t u n o s . 
2 1 . S e r í a demas iado e s m e r a r que en t o d o s l o s p a í s e s y en 
e l momento de l l e v a r a l a p r á c t i c a l a p r i m e r a medida d e s t i n a d a a 
e l e v a r l a p r o d u c t i v i d a d , t o d a s l a s c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s s écn 
p r e c i s a m e n t e l a s más c o n v e n i e n t e s p a r a e l l o . Se rá ú n i c a m e n t e 
a medida .que l a .campaña avanza que. s e v u e l v e e v i d e n t e que d e n t r o 
d e l s i s t e m a de l e y e s e.. i n s t i t u c i o n e s e x i s t e n l a g u n a s que h a b r á n 
de e l i m i n a r s e s i l o s e s f u e r z o s  p a r a m e j o r a r l a e f i c a c i a  de l a 
a c t i v i d a d económica han de a l c a n z a r su . o b j e t i v o , o b i e n que e n t r e 
l a s l e y e s e i n s t i t u c i o n e s en v i g o r e x i s t e n a l g u n a s que r e a l m e n t e 
se oponen a un f u n c i o n a m i e n t o  e f i c a z  de l a i n d u s t r i a • poco a poco, 
deben i n t r o d u c i r s e cambios p a r a c u b r i r e s t a s l a g u n a s o e l i m i n a r 
l o s f a c t o r e s  d e s f a v o r a b l e s .  Toda i n i c i a t i v a p a r a e l e v a r l a p r o -
d u c t i v i d a d , s i n embargo, exig.e su p r o p i o s i s t e m a de i n s t i t u c i o n e s . 
: 2 2 . La f a s e  de d e m o s t r a c i ó n , y. c u a l q u i e r o t r a medida d i r i g i -
da a c o n v e n c e r a l a s m i n o r í a s s e l e c t a s , c a r e c e r á de v a l o r s i no 
s e a c t ú a r á p i d a m e n t e ' en l a c r e a c i ó n de l o s medios, n e c e s a r i o s pa ra 
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c a n a l i z a r e l e n t u s i a s m o que haya s u r g i d o y s a t i s f a c e r  l a demanda 
de una a c c i ó n más ampl ia que haya p o d i d o e s t i m u l a r s e . Se n e c e s i -
t a a l g ú n t i p o de i n s t i t u c i ó n capaz de p l a n i f i c a r ,  d i r i g i r , c o o r d i -
n a r y c o n t r o l a r l a a c c i ó n en una e s c a l a n a c i o n a l , a s í como de p r o -
p o r c i o n a r l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  y c u a n t o s medios s e a n n e c e s a r i o s 
s i , como^ocurre g e n e r a l m e n t e , é s t o s no e x i s t a n o t a n s ó l o e x i s t e n 
en pequeña e s c a l a . 3 s t e ha s i d o e l c a so i n c l u s o en p a í s e s muy 
d e s a r r o l l a d o s , t a l e s como e l Re ino Unido , donde e x i s t e una l a r g a 
t r a d i c i ó n de c o l a b o r a c i ó n e s p o n t á n e a . La h i s t o r i a e n s e ñ a que 
una l a b o r s i s t e m á t i c a , d i r i g i d a a a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d de 
l a i n d u s t r i a b r i t á n i c a , comenzó  ú n i c a m e n t e cuando l l e g ó a c o n s t i -
t u i r s e , d e s p u é s de l a segunda g u e r r a m u n d i a l , un o r g a n i s m o p a t r o -
c i n a d o por e l G o b i e r n o , denominado e l C o n s e j o Ang loamer i cano de l a 
P r o d u c t i v i d a d . 
23 . ¿ s t o mismo t a m b i é n puede a f i r m a r s e  de l a fo rmac ión  y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l p e r s o n a l d i r e c t i v o . A p e s a r de l a e x i s t e n -
c i a a n t e s de l a g u e r r a de un c o n j u n t o de a s o c i a c i o n e s y q u e se o c u -
paban d e l fomento  de : ' raétodos c i e n t í f i c o s "  de d i r e c c i ó n , no se 
emprendió una a c c i ó n e f e c t i v a  de á m b i t o n a c i o n a l h a s t a que e l Go-
b i e r n o c r e ó , en 1948 , e l I n s t i t u t o B r i t á n i c o de l a D i r e c c i ó n . 
El I n s t i t u t o B r i t á n i c o de l a D i r e c c i ó n ( B r i t i s h I n s t i t u t e of 
Management) fué  fundado  con l a f i n a l i d a d  de a s i s t i r a l p e r s o n a l 
d i r e c t i v o de l a s empresas b r i t á n i c a s p a r a m e j o r a r su p r e p a r a c i ó n 
y r e n d i m i e n t o d u r a n t e l o s años c r í t i c o s p o s t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
E n t r e sus r e a l i z a c i o n e s se c u e n t a e l e s t a b l e c i m i e n t o , en c o l a b o -
r a c i ó n con e l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n , de un programa de e s t u d i o s 
un i fo rme  en l a s e s c u e l a s t é c n i c a s de t o d o e l p a í s , d i r i g i d o y. 1?. 
o b t e n c i ó n de un d ip loma en e s t u d i o s de l o s p rob lemas de l a d i r e c -
c i ó n . ^ Con e s t e t i s m o o b j e t i v o , e l I n s t i t u t o B r i t á n i c o de l a Di -
r e c c i ó n desempeñó un p a p e l e s e n c i a l en la. c r e a c i ó n en C r a n f i e l d 
de l a p r i m e r a e s c u e l a n a c i o n a l d e d i c a d a a l e s t u d i o d e l t r a o a j o , 
hoy famosa  en e l mundo e n t e r o y p r e c u r s o r a de o t r a s i n s t i t u c i ó n 
s e m e j a n t e s . C r a n f i e l d  c o n s t i t u y e , en e f e c t o ,  un e j e m p l o a d m i r a -
b l e de una i n s t i t u c i ó n creada, p a r a s a t i s f a c e r  una demanda s u s c i -
t a d a po r l a p r o p a g a n d a . La. a c t u a c i ó n d e l I n s t i t u t o B r i t á n i c o 
de l a D i r e c c i ó n s e d i r i g i ó s o b r e t o d o a l s e c t o r c l a v e de l a d i -
r e c c i ó n . 11 C o n s e j o Ang loamer i cano de l a P r o d u c t i v i d a d se con-
v i r t i ó en 1952 en e l C o n s e j o B r i t á n i c o de P r o d u c t i v i d a d , e l c u a l 
es ion o rgan i smo de n a t u r a l e z a d o b l e , ya que e s t á compues to t&ii^o 
de r e p r e s e n t a n t e s de l o s e m p l e a d o r e s como^de l e s "C r a b a j a do r e s . 
Además, en l a p r e s i d e n c i a a l t e r n a n cada año r e p r e s e n t a n t e s de l o s 
emp leado re s y t r a b a j a d o r e s . 
24 . 21 c a s o d e l Re ino Unido o f r e c e  un e s p e c i a l i n t e r é s , ya 
que en e s t e p a í s ha e x i s t i d o d u r a n t e muchos años una a m p l i a e s f e -
r a de o r g a n i z a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s  que i n c l u í a a l p e r s o n a l d i r e c -
t i v o . A p e s a r de e l l o , s e p e n s ó que e r a n e c e s a r i o c r e a r unos 
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o r g a n i s m o s o f i c i a l e s  que c o o r d i n a r a n Ib.  l a b o r de o t r a s i n s t i t u c i o -
n e s y c o n s t i t u y e r a n una e s p e c i e de n ú c l e o de t o d a a c c i ó n de ámbi to 
n a c i o n a l y dé a y u d a . a l e x t e r i o r . 
2 5 . Por e s e t i e m p o , se c r e a b a n en o t r o s p a í s e s e u r o p e o s 
o r g a n i s m o s c e n t r a l e s de p r o d u c t i v i d a d ap rox imadamen te con l a m i s -
ma f i n a l i d a d  y p a r e c i d a c o m p e t e n c i a . S I p a p e l de e s t o s d i s t i n t o s 
c e n t r o s n a c i o n a l e s v a r í a c o n s i d e r a b l e m e n t e . Algunos de e s t o s 
c e n t r o s l i m i t a b a n su a c t u a c i ó n a l a p r o p a g a n d a , 1a c o o r d i n a c i ó n , 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de b e c a s y l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Agenc ia 
Europea de P r o d u c t i v i d a d , s i n h a c e r mucho en e l campo de l a forma-
c i ó n p r o f e s i o n a l ^  o t r o s , p o r e l c o n t r a r i o , • d i s p o n e n d e . a m p l i o s 
medios d e d i c a d o s a e s t a fo rmac ión  y , en a l g u n o s p a í s e s , t a l e s co-
mo A u s t r i a , B é l g i c a y Dinamarca , p o s e e n unos s e r v i c i o s p a r a aseso-^ 
r a r a l a s i n d u s t r i a s . A medida que e s t a s i n s t i t u c i o n e s se han 
i d o d e s a r r o l l a n d o ha e x i s t i d o una t e n d e n c i a a t r a s l a d a r l a r e s p o n -
s a b i l i d a d de l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  y e l a s e s o r a m i e n t o , a o b r a s 
i n s t i t u c i o n e s , y a menudo l a i n s t i t u c i ó n c e n t r a l s e c o n v i e r t e c a - . 
da vez más en un o rgan i smo e n c a r g a d o de a d m i n i s t r a r y coord inar -
l a a c t u a c i ó n de l a s o r g a n i z a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s  y p r o v i n c i a l e s . 
) 
26 . En E u r o p a , s i b i e n e x i s t e n a l g u n a s e x c e p c i o n e s , e l d e s -
a r r o l l o de l o s métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n no depende g e n e r a l -
mente de l o s c e n t r o s de p r o d u c t i v i d a d . S i n embargo, e s t e d e s a r r o -
l l o t i e n d e a o r g a n i z a r s e de modo c r e c i e n t e b i e n sea po r v í a o f i c i a l 
o p a r t i c u l a r . En F r a n c i a se l l e v a a cabo p r i n c i p a l m e n t e m e d i a n t e 
i n s t i t u t o s c r e a d o s p o r . u n d e c r e t o o f i c i a l  y a d s c r i t o s a l a s " F a c u l t é s 
de D r o i t " de l a s u n i v e r s i d a d e s ' n a c i o n a l e s . En B é l g i c a , donde e s t e 
d e s a r r o l l o a l c a n z a un a l t o n i v e l , e s t á e s t i m u l a d o , c o o r d i n a d o y 
c o n t r o l a d o p o r l a " F o n d a t i o n I n d u s t r i e - U n i v e r s i t é ! t . En o t r o s 
p a í s e s e x i s t e n v a r i a s i n s t i t u c i o n e s que se e n c a r g a n de l a p r e p a r a -
c i ó n d e l p e r s o n a l de d i r e c c i ó n , b a j o e l c o n t r o l de o r g a n i z a c i o n e s 
i n d e p e n d i e n t e s , t a l e s como o r g a n i z a c i o n e s de e m p l e a d o r e s , a s o c i a -
c i o n e s n a c i o n a l e s de d i r e c t o r e s de empresa o a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s . 
En' España , l a f o r m a c i ó n  d e l p e r s o n a l d i r e c t i v o s e h a l l a a c t i v a m e n t e 
p a t r o c i n a d a ^ t a n t o p o r l a I g l e s i a como p o r e l mismo G o b i e r n o . S in 
embargo, p r á c t i c a m e n t e en t o d o s l o s p a í s e s d e l mundo, con e x c e p c i ó n 
de l o s Ts t ados U n i d o s , s e ha. m o s t r a d o .n e c e s a. r i a a l g u n a forma  de a c -
c i ó n g u b e r n a m e n t a l , s ea d i r e c t a o . i n d i r e c t a , p e r a pone r en me:rcha 
d i c h o d e s a r r o l l o . 
1 ' 
Vea s ex Informe  de un. v i a j e de e s t u d i o s o b r e l a p r o d u c t i -
v i d a d . 
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2 7 . Las f u n c i o n e s  de un c e n t r o n a c i o n a l de p r o d u c t i v i d a d 
en un p a í s en v í a s de d e s a r r o l l o son e s t u d i a d a s en l a P a r t e i d e l 
"Aumento de l a ^ p r o d u c t i v i d a d " v en s i documento t i t u l a d o " P r o y e c -
t o de un pequeno c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d y de d e s a r r o l l o de m e t o -
dos r a c i o n a l e s de d i recc ión"-^- , l o s c u a l e s s e h a l l a n " e n p o d e r de 
l o s p a r t i c i p a n t e s . 
28 . 6n l o que s e r e f i e r e  a América l a t i n a , v a r í a n a m p l i a s e . 
t e l a s c o n d i c i o n e s que d e t e r m i n a n l a s medidas que e s t á n s i e n d o 
a d o p t a d a s o que pueden a d o p t a r s e en e s t e campo. dn a l g u n o s 
p a í s e s , t a l e s como A r g e n t i n a , han a c t u a d o d u r a n t e a l g u n o s arios 
una s e r i e de i n s t i t u c i o n e s v o l u n t a r i a s gue han r e a l i z a d o "una l a -
b o r de fo rmac ión  y p r o p a g a n d a en r e l a c i ó n con d i v e r s o s s e c t o r e s 
de l a d i r e c c i ó n de e m p r e s a s . J 1 C e n t r o de P r o d u c t i v i d a d A r g e n t i -
n o , que fué  c r e a d o en I 9 6 0 , ha desempeñado, p u e s , en s u s p r i m e r a s 
e t a p a s , e l p a p e l p r i n c i p a l m e n t e de c o o r d i n a d o r , c u b r i e n d o , en e l 
campo de l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l ,  2-.qu-33.las l a g u n a s d e j a d a s po r l o s 
o rgan i smos e x i s t e n t e s , a s í como e s t i m u l a n d o y c o l a b o r a n d o con e s -
t o s o rgan i smos i n d e p e n d i e n t e s p a r a r í e j o r a r su r e n d i m i e n t o . 
3n México, p o r o t r o l a d o , e l ^ C e n t r o I n d u s t r i a l da P r o d u c t i -
v i d a d ha e j e r c i d o d u r a n t e s i e t e años -una p o d e r o s a i n f l u e n c i e .  :/ 
emprendido una e x t e n s a campaña p a r a l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  d e l 
p e r s o n a l d i r e c t i v o y e l fomento  de l a p r o d u c t i v i d a d a t r a . á s de t o -
do e l p a í s . De h e c h o , e s t e c e n t r o mexicano se ha d e s a r r o l l a d o 
h a s t a t a l p u n t o que no s o l a m e n t e e j e r c e ana pode rosa a c c i ó n sn et:-
t e campo, s i n o que , además , ha s i d o capaz de o f r e c e r  a s i s t e n c i a ? 
o t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . Por o t r o l a d o en B r a s i l , s i b i e n 
ha e x i s t i d o d u r a n t e años^una a c t i v i d a d de i m p o r t a n c i a c o n s i d e r a b l e 
p o r p a r t e de l a A s o c i a c i ó n P r o f e s i o n a l  d e l P e r s o n a l D i r e c t i v o , l i -
gada a l Comité i n t e r n a c i o n a l de l ' O r g a n i s a t i o n s c i e n t i f i q u e  (c ' . I .O.S. 
- l a c o n f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l d e l C . I . O . S . se c e l e b r ó , en e f e c t o ,  e n 
Sao P a u l o en 1954- h a s t a e l momento a c t u a l s ó l o ha e x i s t i d o una e s -
c a s a a c t i v i d a d c o n c e r t a d a en l o que s e r e f i e r e  a l a m e j o r a de l e 
p r o d u c t i v i d a d . .'2sto e s , s i n duda , d e b i d o a l e c r á - ; t « r f e d e r a l  de 
e s t e p a í s , a s í como a l a a m p l i a d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e en e l n i v e l 
de d e s a r r o l l o de l o s d i f e r e n t e s  E s t a d o s . 51 C e n t r o de P r o d u c t i -
v i d a d N a c i o n a l y l o s C e n t r o s r e g i o n a l e s e s t á n f i n a n c i a d o s  y d i r i -
g i d o s p o r l a "Confede ração  N a c i o n a l da I n d u s t r i a " . La mayor í a 
de l o s demás p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s no p o s e e n un a m p l i o numero de 
1 LAPM/52, documento de t r a b a j o n ú n . 5. 
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i n s t i t u c i o n e s p r o f e s i o n a l e s  y o t r a s de c a r á c t e r p a r t i c u l a r , c a p a -
c e s de emprender una campaña en e s t a c u e s t i ó n d e l aumento de l a 
p r o d u c t i v i d a d o d e s a r r o l l o de métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n 
como c o n s e c u e n c i a , es p r o b a b l e que - d u r a n t e a l g ú n t i e m p o l a mayor 
p a r t e de l a l a b o r de fo rmac ión  d e l p e r s o n a l d i r e c t i v o haya, d s l l e -
v a r s e a cabo p o r l o s c e n t r o s n a c i o n a l e s , 
.29 . S i l a p r o d u c t i v i d a d ha de a l c a n z a r su p u n t o máximo d e -
ben e x i s t i r d e s d e l u e g o o t r a s i n s t i t u c i o n e s que s e a n c a p a c e s í.e 
emprender una a c c i ó n p a r a l e l a a l a que pueda a d o p t a r s e a n i v e l 
d e l p e r s o n a l de d i r e c c i ó n . 
30 . Las i n s t i t u c i o n e s a q u i e n e s más d i r e c t a m e n t e • a f e c t a  e s -
t a Reunión son l a s d e d i c a d a s a l a fo rmac ión  da  c a r á c t e r c i e n t í f i c o 
y t é c n i c o , a s í como p r o f e s i o n a l ,  de una p a r t e - t a l e s como u n i v e r -
s i d a d e s y e s c u e l a s t é c n i c a s donde se p r o p o r c i o n a l a fo rmac ión  b á s i c a 
a c i e n t í f i c o s ,  i n g e n i e r o s y t é c n i c o s , a s í como o t r a ^ f o r m a c i o n  más 
a v a n z a d a - y , de o t r a p a r t e , l a s e s c u e l a s de fo rmac ión  p r o f e s i o n a l 
p a r a l o s t r a b a j a d o r e s de l o s d i s t i n t o s o f i c i o s ,  ya s e t r a t e de j ó -
v e n e s que d e s e a n empezar a t r a b a j a r , ya de a d u l t o s . S i l a s n e c e -
s i d a d e s de l a i n d u s t r i a han de s e r s a t i s f e c h s i s  d e l modo d e b i d o , 
en l í n e a p a r a l e l a con l o s medios d e s t i n a d o s a l a fo rmac ión  y p e r -
f e c c i o n a m i e n t o  d e l p e r s o n a l de d i r e c c i ó n , deben e x i s t i r t a m b i é n 
un número s u f i c i e n t e  de l a s r e f e r i d a s  i n s t i t u c i o n e s . 3s n e c e s a -
r i o p e n s a r s i e m p r e en l a s ^ n e c e s i d a d e s . e d u c a t i v a s y de fo rmac ión 
p r o f e s i o n a l  como un t o d o ú n i c o y en su r e l a c i ó n con e l f u t u r o  d e s -
a r r o l l o económico e i n d u s t r i a l . De p a s a d a puede h a c e r s e c o n s t a r 
que l a fo rmac ión  t é c n i c a de t i p o b á s i c o no p e r t e n e c e a l campo de 
c o m p e t e n c i a de l a O . I . T . , l a c u a l s e ocupa' p r i n c i p a l m e n t e de l a 
f o r m a c i ó n  i n d u s t r i a l • b i e n s e a d,e l o s t r a b a j a d o r e s o b i e n d e l p e r -
s o n a l de d i r e c c i ó n . ¿ s de i n t e r é s a ñ a d i r que e x i s t e n en l a a c t u a -
l i d a d 14 p r o y e c t o s de l a O . I . T . de a s i s t e n c i a t é c n i c a en e l campo 
de l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l ,  l o s c u a l e s se e s t á n a p l i c a n d o en los, 
p a í s e s de América l a t i n a . un programa d e s t i n a d o a l aumento de l a 
p r o d u c t i v i d a d no t e n d r á n i n g u n a p o s i b i l i d a d de é x i t o s i no e s t a b l e -
ce un programa p e r f e c t a m e n t e  e q u i l i b r a d o de fo rmac ión  p r o f e s i o n a l 
c apaz de s a t i s f a c e r  t o d a l a gama de n e c e s i d a d e s de l a i n d u s t r i a . 
31 , 31 p a p e l d e l c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d , e s , a n t e t o d o , 
a c t u a r como e l n ú c l e o de t o d a s l a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s con 
e l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d de l a s d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s e c o -
n ó m i c a s . (Debe a c l a r a r s e que e l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d de 
l a i n f r a e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a , c o n s t r u c c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o  de 
f e r r o c a r r i l e s  y c a r r e t e r a s , p u e r t o s , b i e n e s p ú b l i c o s e i n c l u s o l a 
a g r i c u l t u r a , s e c o n s i d e r a a l menos t a n i m p o r t a n t e , s i n o más , que 
e l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . ) 
S i l a mayo r í a de l o s c e n t r o s s e e n c a r g a n d i r e c t a m e n t e de a c t u a r 
t a n s ó l o en l o que se r e f i e r e  a l d e s a r r o l l o de métodos r a c i o n a l e s 
de d i r e c c i ó n y a l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  de e s p e c i a l i s t a s en e s -
t a s t é c n i c a s , e s t o no l e s exime de l a l a b o r que l e s incumbe de e s -
t i m u l a r l a s a c t i v i d a d e s d e s t i n a d a s a l a fo rmac ión  en o t r a s secto-
r e s , p r o f e s i o n a l  o t é c n i c o . S i n embargo, pueden e x i s t i r a rgumen-
t o s en c o n t r a de que t a n t o e l d e s a r r o l l o de l o s métodos r a c i o n a l 2 S 
de d i r e c c i ó n como l a fo rmac ión  p r o f e s i o n a l  b á s i c a t e n g a n l u ~ a r den -
t r o de l a misma i n s t i t u c i ó n . Hay que a ñ a d i r que una de ±3.z  f u n -
c i o n e s de un c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d s e r á s i r i duds, a l g u n a r e a l i z o r 
una c o n s t a n t e v a l o r a c i ó n de l o s f a c t o r e s  que d e t e r m i n a n en e l . ' . 
una p r o d u c t i v i d a d r e s t r i n g i d a , ya se t r a t e de d e f i c i e n c i a s  de 1 -
e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l , ya d e l a m b i e n t e p s i c o l o g i c o o de Ssx  So-
r e s de t i p o t é c n i c o . 
O b j e t i v o s de l o s c e n t r o s :-3 . p r o d u c t i v i d a d . 
32 . Las a c t i v i d a d e s que c o r r e s p o n d e n a l a e s f e r a  de 
t e n c i s de un c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d se h a l l a n enumeradas 
volumen t i t u l a d o "Jil eumento de l a • p r o d u c t i v i d a d " ! . Como 
s e r ú t i l r e p e t i r l a s , l a s r e p r o d u c i m o s s e g u i d a m e n t e i 
a ) p u b l i c i d a d y a c t i v i d a d e s p r o p i a s p a r a e s t i m u l a r e l a u n o n t o 
de l a p r o d u c t i v I d a d | 
b) p rogramas de e d u c a c i ó n y de fo rmac ión  d e s t i n a d o s a. l a a l t a 
d i r e c c i ó n y a l p e r s o n a l d i r i g e n t e i n t e r m e d i o , t é c n i c o s en 
p r o d u c t i v i d a d , c o n t r a m a e s t r e s y r e p r e s e n t a n t e s de l o s t r a b a -
j a d o r e s ; 
c ) s e r v i c i o s de i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a y de e n c u e s t a , y b i b l i o t e c a 
de r e f e r e n c i a s  o de p r é s t a m o ; 
d) p r e p a r a c i ó n (que i n c l u y a l a t r a d u c c i ó n y l a a d a p t a c i ó n ) de 
p u b l i a c i o n e s , manua les de f o r m a c i ó n ,  p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á -
f i c a s ,  d i a p o s i t i v a s , e t c . ; 
e ) s e r v i c i o s de c o n s u l t a . ] 
f )  i n v e s t i g a c i ó n s o b r e p rob l emas de aumento de l a p r o d u c t i v i d a d . 
compe-
en e l 
puede 
" é a s e p á g i n a 1 3 , p á r r a f o  29 . D ichas a c t i v i d a d e s t amb ién 
se h a l l a n enumeradas en t é r m i n o s s i m i l a r e s en e l documento P r o y e c t o 
p a r a un pequeño c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d y de d e s a r r o l l o d i métodos 
r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n , p a g . 2 . 
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Además de l a s e x p u e s t a s , p o d r í a a ñ a d i r s e que e l c e n t r o ele 
p r o d u c t i v i d a d debe c o n s t i t u i r normalmente e l p u n t e de c o n t a c t o 
n a c i o n a l de l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s en 
e s t e campo a s í como e l p u e n t e de e n l a c e e n t r e l a s m i s i o n e s de 
a s i s t e n c i a t é c n i c a t a n t o i n t e r n a c i o n a l e s como b i l a t e r a l e s . 
33 . Los d i s t i n t o s documentos en que s e b a s a e l p r e s e n t e 
t e x t o d e s c r i b e n con a l g ú n d e t a l l e l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n -
t o de un c e n t r o t í p i c o de p r o d u c t i v i d a d , a s í como s u s n e c e s i d a d e s 
en c u a n t o a l p e r s o n a l . Es e v i d e n t e q u e , en d e f i n i t i v a ,  l a o r g a -
n i z a c i ó n y e l p a p e l a desempeñar p o r un c e n t r o han de d e p e n d e r de 
l a s c i r c u n s t a n c i a s de cada p a í s . S I c e n t r o t í p i c o s e h a m o s t r a -
do en l a p r á c t i c a como comple t amen te s a t i s f a c t o r i o  en t o d o un con-
j u n t o de p a í s e s . 
34 . A n t e s de que p u e d a a d o p t a r s e una a c c i ó n e f i c a z  o a n t e s 
de que p u e d a p r e s t a r s e u n a ayuda de o r i g e n no n a c i o n a l , r e s u l t a 
e s e n c i a l l a c r e a c i ó n de a l g u n a s i n s t i t u c i o n e s de e s t e t i p o . E l 
Fondo E s p e c i a l d e l a s N a c i o n e s Un idas e x i g e como uno de l o s r e q u i -
s i t o s p a r a l a c o n c e s i ó n de a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a  que e l g o b i e r n o 
s o l i c i t a n t e asuma c i e r t a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y m u e s t r e un mínimo 
d e c o o p e r a c i ó n p a r a p r o b a r que e s t á r e a l m e n t e i n t e r e s a d o y p r e p a -
r a d o p a r a a c t u a r s e r i a m e n t e en r e l a c i ó n con l a ayuda que h a s o l i -
c i t a d o . La p a r t i c i p a c i ó n que s e e x i g e normalmente i n c l u y e l o s 
e d i f i c i o s  a p r o p i a d o s , e l p e r s o n a l , m o b i l i a r i o y e q u i p o n e c e s a r i o 
p a r a que l o s e x p e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s p u e d a n c o n t a r con l o s medios 
a d e c u a d o s y además s e o f r e c e  a s í un mínimo d e s e g u r i d a d de que l a 
o b r a emprend ida c o n t i n u a r á f u n c i o n a n d o  e f i c a z m e n t e  una vez que 
e s t o s e x p e r t o s s e h a y a n marchado . Las p r i m e r a s e x p e r i e n c i a s en 
l a l a b o r e m p r e n d i d a p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d y d e s a r r o l l a r 
mé todos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n en d i s t i n t a s p a r t e s d e l mundo, 
h a n m o s t r a d o que donde t a l c e n t r o no ha s i d o c r e a d o y donde no s e 
h a d e s i g n a d o n i n g ú n p e r s o n a l p a r a que t r a b a j e j u n t o con l o s e x -
p e r t o s d e n t r o de una e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l que l e s c a p a c i t e 
p a r a c o n t i n u a r y d i f u n d i r  l a fo rmac ión  r e c i b i d a de d i c h o s e x p e r -
t o s cuando é s t o s s e hayan marchado , l a l a b o r de a s i s t e n c i a t é c n i -
c a s e d e s v a n e c e r á p i d a m e n t e y ú n i c a m e n t e quedan unas i d e a s y c o -
n o c i m i e n t o s cada vez más d i s p e r s o s en l a memoria de un c i e r t o n ú -
mero de i n d i v i d u o s d e n t r o de l a s empresas p a r t i c u l a r e s . A menos 
que e s t a s p e r s o n a s d i s p o n g a n de l o s medios n e c e s a r i o s p a r a r e f r e s -
c a r y a m p l i a r s u s c o n o c i m i e n t o s en c o l a b o r a c i ó n con a l g u n a o r g a n i -
z a c i ó n que p u e d a a c t u a r como f u e n t e  de e x p a n s i ó n d e l o s c o n o c i -
m i e n t o s a d q u i r i d o s , p e r d e r á n r á p i d a m e n t e su e n t u s i a s m o e- i n c l u s o 
l a c a p a c i d a d p a r a a c t u a r de a c u e r d o con l o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i -
r i d o s . E l e l e m e n t o i n s t i t u c i o n a l en e l fomento  de una a l t a p r o -
d u c t i v i d a d y e l d e s a r r o l l o d e métodos r a c i o n a l e s d e d i r e c c i ó n , e s 
p o r c o n s i g u i e n t e e s e n c i a l , y en l a s p r i m e r a s e t a p a s a l g u n a forma 
de i n s t i t u c i ó n c e n t r a l s e r á s i n duda n e c e s a r i a . Como se i n d i c ó 
más a r r i b a , é s t e h a s i d o e l c a s o t a n t o en l o s p a í s e s avanzados i n -
d u s t r i a l m e n t e como en a q u e l l o s o t r o s que se h a l l a n en l a s p r i m e r a s 
e t a p a s de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n * 
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35. Es n e c e s a r i o s u b r a y a r l a i m p o r t a n c i a d e un a s p e c t o d e l 
f u n c i o n a m i e n t o  de t a l e s c e n t r o s , a s a b e r , l a n e c e s i d a d de un p e r -
s o n a l a l t a m e n t e p r e p a r a d o , e s t a b l e y b i e n r e m u n e r a d o . T a n t o en 
América l a t i n a como en o t r a s p a r t e s d e l mundo, uno de l o s mayores 
o b s t á c u l o s con que t r o p i e z a n l a s m i s i o n e s de a s i s t e n c i a " t é c n i c a 
p a r a r e a l i z a r una l a b o r e f e c t i v a ,  h a s i d o l a e s c a s e z de e x p e r t o s 
n a c i o n a l e s adecuadamen te p r e p a r a d o s . En una m a y o r í a de c a s o s , 
l o s s a l a r i o s y o t r a s c o n d i c i o n e s son demas iado b a j o s p a r a a t r a e r 
a p r o f e s i o n a l e s  con l a d e b i d a c a t e g o r í a . A l l í donde son a t r a í -
d o s , g e n e r a l m e n t e con l a e s p e r a n z a de a d q u i r i r una e s p e c i a l i z a -
c i ó n a d i c i o n a l que l e s ayude en s u s c a r r e r a s , abandonan a menudo 
a n t e s de h a b e r r e c o r r i d o l a m i t a d d e l camino que e x i g e l a p r e p a -
r a c i ó n , ya que con l o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s pueden consegu : r 
o t r o s p u e s t o s y e x i g i r s a l a r i o s más e l e v a d o s . Los g o b i e r n o s y 
l o s C o n s e j o s de l o s c e n t r o s de p r o d u c t i v i d a d deben e n c o n t r a r a l -
gún medio que a s e g u r e que e l p e r s o n a l t é c n i c o e s t á l o b a s t a n t e 
. b i e n pagado como p a r a que no s e v e a n t e n t a d o s de d i r i g i r s e a o t r o s 
l uga re s^ - . 
C e n t r o s p r o v i n c i a l e s . 
36 . A l a vez que e s n e c e s a r i o , a l comienzo de t o d a campaña 
d e s t i n a d a a l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d , e s t a b l e c e r de modo f i r -
me una i n s t i t u c i ó n c e n t r a l a t r a v é s de l a c u a l puedan c o o r d i n a r s e 
y c a n a l i z a r s e t o d o s l o s e s f u e r z o s ,  en c u a l q u i e r p a í s donde l a a c -
t i v i d a d económica p r e s e n t a un c a r á c t e r d i s p e r s o , e s c a s i s e g u r o 
que s e r á n e c e s a r i o además c r e a r en l a s p r o v i n c i a s o t r o s c e n t r o s 
f i l i a l e s  o s u c u r s a l e s d e l c e n t r o p r i n c i p a l . E s t o no s o l a m e n t e 
. p e r m i t e l a c e l e b r a c i ó n de c u r s o s b á s i c o s en e l á r e a que i n t e r e s a 
( l o c u a l p o d r í a n c o n s e g u i r s e t a m b i é n e n v i a n d o e q u i p o s d e s d e e l 
c e n t r o p r i n c i p a l s i n n e c e s i d a d de c r e a r o t r o c e n t r o en l a p r o v i n -
c i a ) , s i n o q u e , además , p r o p o r c i o n a un n ú c l e o l o c a l de a c t i v i d a -
d e s . En muchos l u g a r e s , l o s c e n t r o s p r o v i n c i a l e s p r e s e n t a n una 
enorme a c t i v i d a d y r e c i b e n u n a p o d e r o s a ayuda , en p a r t e a c a u s a 
de s e r c o n s i d e r a d o s como m o t i v o de o r g u l l o l o c a l . No e s p o s i b l e 
e s t a b l e c e r una r e g l a ú n i c a y f i j a  r e s p e c t o a l a r e l a c i ó n que d e -
be e x i s t i r e n t r e l o s c e n t r o s p r o v i n c i a l e s y e l c e n t r o p r i n c i p a l ; 
e x i s t e n d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s p o s i b l e s y e l c o n t e n i d o e x a c t o de 
l a r e l a c i ó n h a b r á de e l a b o r a r s e de a c u e r d o con l a s c i r c u n s t a n c i a s 
l o c a l e s . 
Modos de a c t u a r s o b r e e l s i s t e m a de l e y e s e i i n s t i t u c i o n e s . 
37 . An te s de s e g u i r a d e l a n t e examinando e l d e s a r r o l l o y a c -
t i v i d a d e s d o c e n t e s que c o r r e s p o n d e n normalmente a un c e n t r o de 
p r o d u c t i v i d a d , b i e n d i r e c t a m e n t e , b i e n e s t i m u l a d a s p o r e l mismo 
y l l e v a d a s a cabo p o r o t r a s i n s t i t u c i o n e s , v a l e l a p e n a c o n s i d e -
r a r , aunque s e a b r e v e m e n t e , e l p a p e l que puede d e s e m p e ñ a r - u n 
Véase p á g . 1 8 , p á r r a f o  41 d e l volumen t i t u l a d o ; ? E1 aumento 
de l a p r o d u c t i v i d a d " . 
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c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d en c u a n t o medio de i n f l u i r  s o b r e o t r a s p a r -
t e s d e l s i s t e m a l e g a l e i n s t i t u c i o n a l a l o b j e t o de m e j o r a r l a p r o -
d u c t i v i d a d . E s t e t ema en c o n ç r e t o no s e t r a t a en l o s documentos 
que han s e r v i d o de b a s e a l p r e s e n t e t e x t o . 
3 8 . A medida que un c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d s e e s t a b l e c e po -
co a poco como una i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l capaz de desempeñar un p a -
p e l e s e n c i a l en e l d e s a r r o l l o económico d e l p a í s , en e s p e c i a l en 
e l campo de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , y a med ida que p r o g r e s a cada vez 
más en e l e j e r c i c i o de s u s a c t i v i d a d e s l e g í t i m a s , su d i r e c t o r , a s í 
como s u p e r s o n a l t é c n i c o , l l e g a r á n s i n duda a e n c o n t r a r en e l s i s -
;tema de l e y e s e i n s t i t u c i o n e s d e l p a í s , l a g u n a s o r a s g o s que o b s -
t a c u l i z a n e l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d . Estos- f a c t o r e s  pueden 
c o n s i s t i r b i e n en v a c í o s d e n t r o de l a o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
t é c n i c a , b i e n en l e y e s que a c t ú a n desan imando a l o s emp leado re s o 
a l o s t r a b a j a d o r e s en l a m e j o r a de su r e n d i m i e n t o , b i e n en h á b i t o s 
que d i s m i n u y e n l a p r o d u c t i v i d a d , o b i e n o t r o s f a c t o r e s  s i m i l a r e s . 
Con e s t o no s e p r e t e n d e que e l c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d r e c i b a n i n -
guna c l a s e de p o d e r e s j u r i s d i c c i o n a l e s en e s t a s c u e s t i o n e s , e s t o 
s e r í a e v i d e n t e m e n t e a b s u r d o , ya que muchos de l o s f a c t o r e s  que 
o b s t a c u l i z a n l a p r o d u c t i v i d a d r a d i c a n en a s p e c t o s muy v a s t o s de l a 
v i d a i n s t i t u c i o n a l de l a n a c i ó n . S i n embargo , e l c e n t r o de p r o -
d u c t i v i d a d ocupa u n a s i t u a c i ó n c l a v e en l a campaña para< e l aumento 
de l a p r o d u c t i v i d a d de :tod ros l o s sectoa^es de l a a c t i v i d a d económi-
c a , y su p e r s o n a l p e r m a n e n t e , d e s d e e l d i r e c t o r h a c i a a b a j o , s e 
e n c u e n t r a n en u n a s i t u a c i ó n * m u y e s t r a t é g i c a p á r a ' l l e v a r a cabo e s -
t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l o s f a c t o r e s  que en l a economía n a -
c i o n a l o en e l s i s t e m a d e l e y e s e i n s t i t u c i o n e s , f a v o r e c e n  o p o r 
e l c o n t r a r i o . d e s f a v o r e c e d  u n a a l t a - p r o d u c t i v i d a d . = Aparece s i n 
duda como, d e b e r que incumbe a l d i r e c t o r d e l c e n t r o l l a m a r l a a t e n -
c i ó n d e l G o b i e r n o h a c i a t a l e s - f a c t o r e s ,  p r e s e n t a r p r o p u e s t a s con-
c r e t a s de c a m b i o s , a s í como i n f l u i r  s o b r e e l G o b i e r n o , l a s o r g a n i -
z a c i o n e s de e m p l e a d o r e s y t r a b a j a d o r e s , i n s t i t u c i o n e s de e n s e ñ a n z a 
y o t r a s s e m e j a n t e s , p a r a que a d o p t e n Las medidas o p o r t u n a s d i s p o -
n i e n d o l o s medies , que. d i c h o d i r e c t o r c o n s i d e r e corno e s e n c i a l e s p a -
r a . l a c o n s e c u c i ó n de u n a a l t a p r o d u c t i v i d a d a t r a v é s de t o d o e l 
p a í s . . No p u e d e i n s i s t i r s e demas iado s o b r e l a i m p o r t a n c i a de e s -
t a f u n c i ó n ,  a menudo i n d i r e c t a , d e l c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d . La 
e f i c a c i a  de t a l e s i n t e n t o s de a c o n s e j a r e i n f l u i r ,  d e p e n d e r á , n a -
t u r a l m e n t e , de l a p e r s o n a l i d a d y c o m p e t e n c i a d e l d i r e c t o r y d e l 
a l t o p e r s o n a l d e l c e n t r o , d e l r e s p e t o de que d i s f r u t a n  en e l p a í s 
y de h a s t a qué p u n t o t o d o c o n s e j o o f r e c i d o  s e e n c u e n t r a r e s p a l d a d o 
p o r s ó l i d o s d a t o s de h e c h o . 
C. Formac ión ,y p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l p e r s o n a l d i r ec t ivo"* ' . 
39 . ¿ C u á l e s son l a s m a t e r i a s que deben a b a r c a r s e en e s t a 
p r e p a r a c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n t o  s i h a de emprende r se u n a campaña 
! La d i f e r e n c i a  e n t r e " p e r f e c c i o n a m i e n t o y  "formación*'  es 
que e l p r i m e r o s e a p l i c a normalmente a l a f o r m a c i ó n  de l a s p e r s o -
n a s a q u i e n e s s e supone ya en p o s e s i ó n de p i p i l o s c o n o c i m i e n t o s y 
e x p e r i e n c i a . 
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uni forme  y a c e r t a d a p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d a t r a v é s d e l 
p e r s o n a l d i r e c t i v o de t o d o s l o s s e c t o r e s de l a i n d u s t r i a ? Como 
s e d i j o a n t e r i o r m e n t e , l a f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  de o b r e r o s e s p e -
c i a l i z a d o s en número s u f i c i e n t e  a s í como l a p r e p a r a c i ó n d e l p e r -
s o n a l t é c n i c o , c o n s t i t u y e una n e c e s i d a d b á s i c a , p o r q u e s i n e l l o s 
no puede l l e v a r s e a. cabo n i n g u n a campaña i n d u s t r i a l . S i n embar -
g o , l a l a b o r de ambos e l e m e n t o s , p o r muy b i e n p r e p a r a d o s que e s t é r , 
s e r á con t o d a p r o b a b i l i d a d i n e f i c a z ,  s i s.e c a r e c e d e l p e r s o n a l d i -
r e c t i v o d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o . P o r e l l o p r e c i s a m e n t e van a exa -
m i n a r s e s e g u i d a m e n t e l a s m a t e r i a s que h a d e a b a r c a r l a fo rmac ión 
de e s t e ú l t i m o . 
40 . S i l a moderna i n d u s t r i a h a de f u n c i o n a r  de modo e f i c a z 
y a l c a n z a r un n i v e l de p r o d u c t i v i d a d r a z o n a b l e , s egún normas d."¿ 
v a l i d e z m u n d i a l , e s n e c e s a r i o e l c o n o c i m i e n t o y . l a p u e s t a en p r á c -
t i c a de un g r a n número de t é c n i c a s de d i r e c c i ó n . La mayor p a r t e 
de e s t a s t é c n i c a s s e han d e s a r r o l l a d o en e s t o s ú l t i m o s 60 años p a -
r a p o d e r h a c e r f r e n t e  a l a c o m p l e j i d a d c r e c i e n t e d e l f u n c i o n a m i e n -
t o de l a é i n d u s t r i a s , en c u a n t o a t amaño , número de l o s p r o d u c t o s 
o de l a s f a s e s  de p r o d u c c i ó n , número de componen te s , c o m p l e j i d a d 
de l a s c o n d i c i o n e s que r i g e n e l mercado , a s í como l a c r e c i e n t e com-
p l e j i d a d de l a a d m i n i s t r a c i ó n de p e r s o n a l . M i e n t r a s mayor s e a e l 
tamaño de l a e m p r e s a , s e a é s t a p ú b l i c a o p r i v a d a , de más v a l o r r e -
s u l t a n l a a p l i c a c i ó n de e s t o s métodos y más i m p o r t a n t e s l a s t é c n i -
cas g e n e r a l e s empleadas p o r l a d i r e c c i ó n en l a s t a r e a s de p l a n i f i -
c a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y c o n t r o l . En l a s g r a n d e s empresas que em-
p l e a n v a r i o s m i l e s de t r a b a j a d o r e s , cuyo  número  e s r e l a t i v a m e n t e 
e s c a s o en l o s p a í s e s de l a Amér ica l a t i n a , s i b i e n pueden e n c o n -
t r a r s e en t o d a s p a r t e s d e n t r o d e l s e c t o r p ú b l i c o , t a l e s como f e -
r r o c a r r i l e s , t r a n s p o r t e s , c o m u n i c a c i o n e s , e t c . , puede r e s u l t a r n e -
c e s a r i o l a c r e a c i ó n de s e c c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s c o m p l e t o s p a r a 
o c u p a r s e de c a d a una de l a s f u n c i o n e s  que c o r r e s p o n d e n a l a d i r e c -
c i ó n . En l a s p e q u e ñ a s e m p r e s a s , un s o l o i n d i v i d u o puede o c u p a r -
s e de v a r i a s de e s t a s f u n c i o n e s ,  o b i e n l a s p r i n c i p a l e s f u n c i o n e s 
e s t á n r e p r e s e n t a d a s c a d a u n a p o r un s o l o i n d i v i d u o . S i n embargo, 
s i l a s e m p r e s a s , g r a n d e s o p e q u e ñ a s , han de a l c a n z a r un a l t o n i v e l 
de p r o d u c t i v i d a d , e s d e c i r han de f u n c i o n a r  empleando a l máximo 
t o d o s s u s r e c u r s o s , t e n d r á n que emp lea r l o s p r i n c i p a l e s métodos de 
d i r e c c i ó n , aunque s e a en forma  s i m p l i f i c a d a .  Es e v i d e n t e que en 
l a p r á c t i c a , l a p e q u e ñ a empresa no n e c e s i t a muchas de l a s t é c n i c a s 
r e f i n a d a s  que s e u s a n - e n l a s g r a n d e s e m p r e s a s , l a s c u a l e s s e han 
d e s a r r o l l a d o s o b r e t o d o p a r a p o d e r h a c e r f r e n t e  a su g r a n tamaño . 
41. Se r e m i t e a l l e c t o r a uno de l o s documentos que han s e r -
v i d o de b a s e a l p r e s e n t e t e x t o , e s d e c i r a l "Algunas n o t a s s o b r e 
l a o r g a n i z a c i ó n de c e n t r o s ú n i c o s e n c a r g a d o s d e l d e s a r r o l l o de mé-
t o d o s r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n y de l a fo rmac ión  de e s p e c i a l i s t a s 
y c a p a t a c e s " , d e l que y a s e h i z o mención a n t e r i o r m e n t e . 
^ La d e f i n i c i ó n  de " t é c n i c a de d i r e c c i ó n " s e e n c u e n t r a en e l 
Documento núm. 1 , p á g . 3 . 
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La f i n a l i d a d  de e s t e documento , r e d a c t a d o h a c e dos a ñ o s , e s l l a m a r 
l a a t e n c i ó n s o b r e l a a m p l i a gama de c u r s o s que son n e c e s a r i o s en 
e s t e • c a m p o de l a d i r e c c i ó n , s i s e d e s e a p r o p o r c i o n a r a l a i n d u s -
t r i a de p e r s o n a l b i e n p r e p a r a d o , que a b a r q u e de modo comple to t o -
d o s l o s g r a d o s de Xa j e r a r q u í a de l a d i r e c c i ó n . Dicho documento 
s e emplea a c t u a l m e n t e p o r muchos g o b i e r n o s en l a e l a b o r a c i ó n de 
s u s p r o g r a m a s a l a r g o t é r m i n o , d e s t i n a d o s a l d e s a r r o l l o de métodos 
r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n . 
42 . En l a f i g u r a  núm. 1 a d j u n t a a l documento a r r i b a c i t a d o , 
s e o f r e c e  un esquema de un p r o g r a m a ú n i c o d i r i g i d o , a l d e s a r r o l l o 
d e métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n , a l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d 
y a l a f o r m a c i ó n  de c a p a t a c e s , e l c u a l r e p r e s e n t a l o que l a e x p e -
r i e n c i a ha d e m o s t r a d o s e r e l mínimo r e q u e r i d o p o r c u a l q u i e r p a í s , 
i n c l u s o s i s e h a l l a en l a s p r i m e r a s e t a p a s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
p a r a que su i n d u s t r i a s e d e s a r r o l l e y f u n c i o n e  de modo e f i c a z . 
Se h a b r á o b s e r v a d o que l a fo rmac ión  a b a r c a c u a t r o o c i n c o n i v e l e s 
d i f e r e n t e s ,  en l o s que quedan comprend idos d e s d e l o s a l t o s p u e s t o s 
de d i r e c c i ó n , en e s p e c i a l e m p l e a d o r e s , d i r e c t o r e s de empresas p ú -
b l i c a s , g e r e n t e s , e t c . , e i n c l u s o una p a r t e d e l p e r s o n a l de l o s mi-
n i s t e r i o s , p a s a n d o p o r l a d i r e c c i ó n i n t e r m e d i a ( j e f e s  de d e p a r t a -
m e n t o s , d i r e c t o r e s i n t e r m e d i o s , t é c n i c o s y s u p e r v i s a r e s } , h a s t a 
l o s s u p e r v i s o r e s s u b a l t e r n o s . También s e h a b r á o b s e r v a d o que l a 
s e r i e de c u r s o s que s e c o n s i d e r a n como i n d i s p e n s a b l e s , e s t á n l i g a -
d o s e n t r e s í de t a l manera que una- p e r s o n a , comenzando como s i m p l e 
s u p e r v i s o r , puede a s i s t i r a una s e r i e de c u r s o s ; de e s p e c i a l i z a c i c n 
y e l e v a r s e p o r s í mismo, p r i m e r a m e n t e m e d i a n t e una e s p e c i a l i z a c i ó n 
l i m i t a d a , p o r e j e m p l o sobre , e l e s t u d i o d e l t r a b a j o , e l c o n t r o l de 
e x i s t e n c i a s o l a promoción' de v e n t a s , y. e v e n t u a l m e n t e p a s a r a t r a -
v é s de t o d a l a gama de- m a t e r i a s de cada campo en p a r t i c u l a r , p o r 
e j e m p l o t o d o s l o s c u r s o s de e s p e c i a l i z a c i ó n de l a s e c c i ó n d i r e c -
t i v a de l a p r o d u c c i ó n . Más t a r d e puede c o n t i n u a r a d e l a n t e , y 
a s i s t i r a l c u r s o s o b r e l o s modos de a i r i g i r l a p r o d u c c i ó n , e l c u a l 
l e c a p a c i t a r á p a r a c o o r d i n a r y c o n t r o l a r e l t r a b a j o de e s p e c i a l i s -
t a s en m a t e r i a s p o r l a s que y a ' p a s ó con a n t e r i o r i d a d . En e s t a 
e t a p a h a b r á a d q u i r i d o c o n o c i m i e n t o s s u f i c i e n t e s  p a r a a c t u a r como 
un c o m p e t e n t e j e f e  de d e p a r t a m e n t o . Aún p u e d e i r más l e j o s h a s -
t a l o s c u r s o s s o b r e métodos g e n e r a l e s de d i r e c c i ó n , l o s c u a l e s l e 
p e r m i t i r á n a m p l i a r l o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s , no t a n t o s o b r e 
s u p r o p i o d e p a r t a m e n t o t é c n i c o , s i n o s o b r e e l mane jo de l a empre-
s a tomada en su c o n j u n t o . De. e s t e modo l l e g a r á a comprender l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e su e s p e c i a l i d a d y l a s e s p e c i a l i d a d e s de s u s c o l e -
g a s d e o t r o s d e p a r t a m e n t o s y a t e n e r una v i s i ó n de l a e m p r e s a f u n -
c i o n a n d o como un t o d o . Por ú l t i m o , puede c o n t i n u a r con l o s c u r -
s o s que s e ocupan de l o s p r o b l e m a s de l a a l t a d i r e c c i ó n , l o s cua -
l e s , a l d a r p o r s u p u e s t o una a m p l i a e x p e r i e n c i a de l a d i r e c c i ó n a 
un a l t o n i v e l , t r a t a n con e l modo de t o m a r d e c i s i o n e s de a l t a j e -
r a r q u í a , a s í como de l a d i r e c c i ó n y e l c o n t r o l de l a p l a n i f i c a c i ó n . 
I n c l u s o una v e z a l c a n z a d o e s t e a l t o n i v e l , l e es p o s i b l e tomar p a r -
t e en s e m i n a r i o s , c o n f e r e n c i a s  y o t r o s c u r s o s que l e p r o p o r c i o n a -
r á n u n a p r o f u n d a  v i s i ó n s o b r e v a r i o s campos de " la a l t a d i r e c c i ó n . 
Todo e s t o , n a t u r a l m e n t e , e x i g i r á un p e r í o d o de v a r i o s a ñ o s . 
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43 . . En l a mayor p a r t e de l o s p a í s e s , en e l momento de comen-
z a r una campaña p a r a l a m e j o r a de l a p r o d u c t i v i d a d y e l d e s a r r o l l o 
de métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n t a n t o a l o s p a í s e s i n d u s t r i a l -
mente avanzados como en l o s p a í s e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n r e c i e n t e , 
puede o b s e r v a r s e una t e n d e n c i a , p o r p a r t e de q u i e n e s ocupan l o s a l -
t o s p u e s t o s de d i r e c c i ó n , en e l s e n t i d o de e n v i a r a s u s s u b o r d i n a -
dos a que a s i s t a n a l o s c u r s o s , m i e n t r a s e l l o s permanecen r e l a t i -
vamente a p a r t a d o s de l o s mismos ( e x i s t e n en g e n e r a l a l g u n a s n o t a -
b l e s e x c e p c i o n e s a e s t a r e g l a , l a s c u a l e s r e p r e s e n t a n a menudo una 
v a l i o s a ayuda p a r a q u i e n e s t i e n e n l a r e s p o n s a b i l i d a d de l l e v a r a l a 
p r á c t i c a l a s c ampañas ) . ÍA s u s o j o s son s i empre l o s o t r o s l o s que 
n e c e s i t a n a s i s t i r a un c u r s o de p e r f e c c i o n a m i e n t o !  S i n embargo, 
en t o d a s p a r t e s ha demos t r ado l a e x p e r i e n c i a que p o r muy c o m p l e t a 
que s e a l a fo rmac ión  r e c i b i d a p o r l o s s u b o r d i n a d o s y p o r muy b i e n 
que hayan p o d i d o a s i m i l a r l o s c o n o c i m i e n t o s o f r e c i d o s ,  e s t o s cono-
c i m i e n t o s t i e n e n muy p o c a s p r o b a b i l i d a d e s de s e r a p l i c a d o s de modo 
e f e c t i v o  en s u s e m p r e s a s , s i q u i e n e s ocupan l o s a l t o s c a r g o s de 
d i r e c c i ó n , e s d e c i r , l a s p e r s o n a s a q u i e n e s incumbe a d o p t a r l a s 
ú l t i m a s d e c i s i o n e s , no comprenden p o r s í mismas l a n a t u r a l e z a de 
l a l a b o r d i r e c t i v a a s í como e l modo en que debe e m p l e a r s e l a f o r -
mación a d q u i r i d a p o r s u s s u b o r d i n a d o s . * En t o d o e s f u e r z o  d i r i g i d o 
a p o n e r en p r á c t i c a un p r o g r a m a g e n e r a l de f o r m a c i ó n ,  a l a vez que 
pueden r e a l i z a r s e u n a s c u a n t a s d e m o s t r a c i o n e s que m u e s t r a n l o s 
aumentos en l a p r o d u c t i v i d a d que pueden a l c a n z a r s e m e d i a n t e e l e s -
t u d i o d e l t r a b a j o , o l a s m e j o r a s en l o s métodos de d i r e c c i ó n que 
pueden c o n s e g u i r s e m e d i a n t e l o s s i s t e m a s de v a l o r a c i ó n de c o s t o s , 
e s c o n d i c i ó n e s e n c i a l en l o s p r i m e r o s p a s o s l o g r a r que l a s p e r s o -
n a s que ocupan l o s a l t o s p u e s t o s de l a i n d u s t r i a a s i s t a n a s e m i -
n a r i o s , c o n f e r e n c i a s  y , s i e s p o s i b l e , a c u r s o s , a l o b j e t o de que 
puedan l l e g a r a a p r e c i a r l a n e c e s i d a d de p e r f e c c i o n a r  l o s métodos 
de d i r e c c i ó n en t o d o s l o s p l a n o s , i n c l u y e n d o e l suyo p r o p i o . 
G e n e r a l m e n t e , e s t o no r e s u l t a t a n d i f í c i l  como p a r e c e en un p r i n -
c i p i o , con t a l que s e l o g r e a b r i r l a p r i m e r a b r e c h a s a t i s f a c t o r i a -
mente .y é s t e e s e l momento en que ha de c o n s e g u i r s e de l a m i n o r í a 
de d i r e c t o r e s c o m p e t e n t e s y e f i c i e n t e s  que m u e s t r a n b u e n a v o l u n -
t a d h a c i a e l nuevo c e n t r o , que ayuden p a r a i n t r o d u c i r a s u s c o l e -
gas en e l c í r c u l o de a c t i v i d a d e s . Una vez que l a a l t a d i r e c c i ó n 
l l e g a a comprender e l c a r á c t e r d e l mane jo de l a s i n d u s t r i a s y l a 
p o s i b i l i d a d que s e l e s o f r e c e  de m e j o r a r l a e f i c i e n c i a  de s u s p r o -
p i o s n e g o c i o s m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n de l o s modernos métodos de 
d i r e c c i ó n , r e s u l t a r e l a t i v a m e n t e f á c i l  e l p r o b l e m a de p r o p o r c i o -
n a r l a f o r m a c i ó n  en l a s m a t e r i a s que t o d o e l l o e x i g e . La fo rma-
c i ó n y e l p e r f e c c i o n a m i e n t o  en l o s p rob l emas de l a d i r e c c i ó n , d e -
b e n s e r i n t e g r a l e s , ya que unos s u b o r d i n a d o s b i e n p r e p a r a d o s r e -
s u l t a n i n e f i c a c e s  s i c a r e c e n de s u p e r i o r e s c o m p e t e n t e s , y de o t r a 
p a r . t e , d i r e c t o r e s e x p e r i m e n t a d o s y c a p a c e s v e r á n d i s m i n u i d a s u 
e f i c a c i a  s i no d i s p o n e n de s u b o r d i n a d o s en q u i e n e s puedan c o n f i a r . 
44 . No cabe n i n g u n a duda que a l l í donde s e i n i c i a una campa-
ña en e s t e s e n t i d o , s e r á i m p o s i b l e o r g a n i z a r t o d o s l o s c u r s o s i n d i -
cados a l mismo t i e m p o . Se t r a t a de una c u e s t i ó n que h a . d e d e c i -
d i r e l D i r e c t o r d e l C e n t r o N a c i o n a l , y a l l í donde e x i s t a una m i s i ó n 
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d e a s i s t e n c i a t é c n i c a a d s c r i t a a l mismo, e l j e f e  de e s t a m i s i ó n d e -
b e c o l a b o r a r con é l p a r a a d o p t a r e s t a d e c i s i ó n . l a cu. e s t i ó n e s 
qt íe , s i n embargo, deben a d o p t a r s e l o b a s t a n t e p r o n t o unas medidas 
d e s t i n a d a s a l e s t a b l e c i m i e n t o de un p r o g r a m a e q u i l i b r a d o , ya que , 
de o t r o modo, a q u e l l a s f u n c i o n e s  de l a i n d u s t r i a que d i s p o n e n de 
un p e r s o n a l d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o , s u f r i r á n  l a s c o n s e c u e n c i a s de 
a q u e l l a s o t r a s f u n c i o n e s  que s o n c o m p r e n d i d a s y e j e c u t a d a s de modo 
menos e f i c i e n t e .  En e l y a c i t a d o documento " P r o y e c t o de un p e o u o -
fiQ  c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d " , s e h a c e o b s e r v a r que en l a mayor p a r -
t e de l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o , e x c e p t o en uno o dos de 
g r a n e x t e n s i ó n , e x i s t e una c o n s i d e r a b l e e s c a s e z de t e x t o s que se 
ocupen d e l o s p r o b l e m a s de l a d i r e c c i ó n , y uno de l o s p r i n c i p a l e s 
o b j e t i v o s de un c e n t r o n a c i o n a l de p r o d u c t i v i d a d puede s e r l a t r a -
d u c c i ó n d e t e x t o s adecuados de o t r o s i d i o m a s a l i d i o m a d e l p a í s i n -
t e r e s a d o . As í e l manual de l a O . I . T . " I n t r o d u c c i ó n a l e s t u d i o d e l 
t r a b a j o " h a s i d o t r a d u c i d o . , en un par de s i los , a va r ios id iomas además de 
l o s o f i c i a l e s  dé l a O . I.T.1 e n t r e e l l o s c h i n o , j a p o n é s , su rco reano . , 
p o l a c o , p o r t u g u ê s , i t a l i a n o , ' danés y s u e c o , en muchos c a s o s p o r 
p r o p i a i n i c i a t i v a d e l c e n t r o n a c i o n a l de p r o d u c t i v i d a d i n t e r e s a d o . 
4 5 . E l p r e s e n t e documento , a s í como l o s c i t a d o s , a n t e r i o r m e n t e , 
s e o c u p a c a s i e x c l u s i v a m e n t e de l a s medidas, que deben a d o p t a r s e p a -
r a l o g r a r un aumento d e l a ' p r ó d u c t i v i d a d ' e n l o s p a í s e s en v í a s de 
d e s a r r o l l o y en e s p e c i a l , e n a q u e l l o s p a í s e s que s e h a l l a n en l a s 
p r i m e r a s e t a p a s de s u d e s a r r o l l o económico y que aún no p o s e e n un 
a m p l i o campo de i n s t i t u c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s en l a fo rmac ión  p r o -
f e s i o n a l ,  como . e s é l c a s o de l a m a y o r í a d e n l o s p a í s e s de . , l a América 
l a t i n a . P o r e s t a - r a z ó n e s c o n v e n i e n t e d e t e n e r s e un .momento p a r a 
e x a m i n a r e l p a p e l que incumbe a l a s o r g a n i z a c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s 
en l a f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  a s í como e l p a p e l c o o r d i n a d o r que co -
r r e s p o n d e a l c e n t r o n a c i o n a l de p r o d u c t i v i d a d . De h e c h o , s i n em-
b a r g o , e x i s t e n y a en a l g u n o s p a í s e s i n s t i t u c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s 
de f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  t a l e s , p o r e j e m p l o , l a s d e s t i n a d a s a con-
t a b l e s , i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s , p e r s o n a l de d i r e c c i ó n , e t c . 
E n t o n c e s a l g u n o s , o t odos ' , l o s c u r s o s p r o p u e s t o s s o b r e a l g u n a s de 
l a s f u n c i o n e s  p r o p i a s de l a d i r e c c i ó n , * p u e d e n s e r e n c a r g a d o s a l a 
i n s t i t u c i ó n e s p e c i a l i z a d a c o r r e s p o n d i e n t e y é s t a p u e d e " c o l a b o r a r , 
d u r a n t e l a s p r i m e r a s e t a p a s , en l a c e l e b r a c i ó n de l o s c u r s o s en e l 
c e n t r o n a c i o n a l . - Mucho puede d e c i r s e en f a v o r  de l a l a b o r r e a l i -
z a d a p o r una i n s t i t u c i ó n de c a r á c t e r v o l u n t a r i o , c a s o . d e que s e a 
p o s i b l e , y a que l o s miembros de' t a l e s i n s t i t u c i o n e s t r a b a j a n con 
e n t u s i a s m o y , p o r t a n t o , ponen un a l g o e s p e c i a l en su l a b o r . 
C e n t r o s de p r o d u c t i v i d a d p a r a una d e t e r m i n a d a i n d u s t r i a . 
46. ' En a q u e l p a í s donde una o más i n d u s t r i a s , p o r e j e m p l o , 
l a i n d u s t r i a t e x t i l o l a s p l a n t a c i o n e s , han a l c a n z a d o un d e s a r r o l l o 
e s p e c i a l m e n t e e m p l i o , e x i s t e n muchas r a z o n e s a f a v o r  de l a o r g a n i -
z a c i ó n de un c e n t r o de p r o d u c t i v i d a d , g e n e r a l m e n t e b i e n en c o n e x i ó n 
^ E s p a ñ o l , f r a n c ê s  e i n g l é s 
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con l a a s o c i a c i ó n de e m p l e a d o r e s , b i e n b a j o e l p a t r o c i n i o de l a 
misma. En e l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n debe e x i s t i r además una 
r e p r e s e n t a c i ó n de l o s s i n d i c a t o s . E s t o s c e n t r o s t i e n e n l a ven -^ 
t a j a de que pueden e s p e c i a l i z a r s e en l o s p r o b l e m a s de l a d i r e c c i ó n 
y o t r o s r e l a c i o n a d o s con l a p r o d u c t i v i d a d que a f e c t a n  a l a i n d u s -
t r i a de que s e t r a t e , y a d q u i r i r además una e x p e r i e n c i a en l o s p r o -
b lemas y c i r c u n s t a n c i a s p a r t i c u l a r e s de d i c h a i n d u s t r i a , t a l e s c o -
mo c o n d i c i o n e s de v e n t a , t é c n i c a s de p r o d u c c i ó n , e t c . La s e c c i ó n 
d e l c e n t r o que s e ocupa de l a d i r e c c i ó n puede t a m b i é n e s t a r l i g a d a 
a l a s e c c i ó n t é c n i c a y puede l l e v a r a cabo i n v e s t i g a c i o n e s de c a -
r á c t e r g e n e r a l que r e s u l t e n de u t i l i d a d a t o d o s l o s miembros de 
l a a s o c i a c i ó n . También p u e d e i n c l u i r un c e n t r o de fo rmac ión  t é c -
n i c a . S i n embargo, t a l e s c e n t r o s no deben a c t u a r a i s l a d a m e n t e . 
S i b i e n e x i s t e n v e n t a j a s en l a c e l e b r a c i ó n de c u r s o s p a r a d i r e c -
t o r e s y s u p e r v i s o r e s d i r i g i d o s a l p e r s o n a l de d e t e r m i n a d a s i n d u s -
t r i a s , s e c o r r e e l r i e s g o , s i e s t o s c u r s o s s e p r o l o n g a n d e m a s i a d o , 
de que l a p r e p a r a c i ó n r e s u l t e de fo rmada .  S s p u e s n e c e s a r i o que 
e s t o s c e n t r o s t r a b a j e n en í n t i m o c o n t a c t o con e l c e n t r o n a c i o n a l , 
a l o b j e t o de f a c i l i t a r  a s u s miembros l a a s i s t e n c i a a c u r s o s c e -
l e b r a d o s s o b r e b a s e s i n t e r i n d u s t r i a l e s . 
M i s i ó n de l a s i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s . 
47 . ¿Cuál e s l a m i s i ó n de l a s i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s de 
p r o d u c t i v i d a d y d e s a r r o l l o de métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n , en 
r e l a c i ó n con l a s i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s ? E l é x i t o de l a Agen-
c i a Eu ropea de P r o d u c t i v i d a d 1 fué  d e b i d o en g r an medida (en p a r t e 
con l a ayuda muy i m p o r t a n t e s u m i n i s t r a d a p o r América que c o n s i s -
t i ó en l a a s i s t e n c i a de e x p e r t o s y en m i s i o n e s de d i r e c t o r e s e u r o -
peos r e c i b i d o s en l o s E s t a d o s Unidos ) a l hecho de que l a m a y o r í a 
de l o s p a í s e s de l a Europa o c c i d e n t a l se h a l l a n aprox imadamente 
a l mismo n i v e l de d e s a r r o l l o t é c n i c o , s i b i e n no t o d o s e l l o s han 
a l c a n z a d o e l mismo n i v e l d e d e s a r r o l l o en t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
E x i s t e n s i e t e u ocho p a í s e s e u r o p e o s que t i e n e n c a d a uno d e t e r m i -
nadas i n d u s t r i a s que s e h a l l a n a l menos a un n i v e l i g u a l o más 
avanzado que l o s demás. E n t r e e s t e g rupo de p a í s e s e x i s t e una 
b a s e a u t é n t i c a de i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n  a t r a v é s d e l c e n t r o 
r e g i o n a l ( l a A . E . P . ) , h a b i e n d o r e s u l t a d o un e s t í m u l o mutuo muy 
i m p o r t a n t e a s í como un mutuo b e n e f i c i o .  Con i n d e p e n d e n c i a de 
e s t o s p a í s e s i n d u s t r i a l m e n t e a v a n z a d o s , e x i s t e n v a r i o s o t r o s que 
l o e s t á n a l g o menos y <jue s e nan b e n e f i c i a d o  de l o s c o n o c i m i e n t o s 
a d q u i r i d o s p o r l o s demás más b i e n que c o n t r i b u i d o a l a c e r v o g e n e -
r a l de c o n o c i m i e n t o s . S i n embargo , no e x i s t e n i n g u n a c l a s e de 
duda de que hay un número s u f i c i e n t e  de p a í s e s que c o n t r i b u y e n a 
que e l C e n t r o R e g i o n a l Europeo c o n s t i t u y a una o r g a n i z a c i ó n c e n t r a l 
de p r o d u c t i v i d a d que b e n e f i c i a  a t o d o s s u s miembros . 
D e s a p a r e c i ó en 1961 . Sus a c t i v i d a d e s se c o n t i n ú a n p o r 
una s e c c i ó n de l a O r g a n i z a c i ó n de Coope rac ión y Fomento Económico 
{ O . C . F . E . ) . 
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4 8 . La s i t u a c i ó n en Amér ica l a t i n a e s a l g o d i f e r e n t e .  En 
e l l a dos o t r e s p a í s e s d i s p o n e n de i n d u s t r i a s i m p o r t a n t e s y moder -
n a s y t a m b i é n de una p o b l a c i ó n más numerosa que l o s r e s t a n t e s . 
Be e l l o , p u e s , p o d r í a d e d u c i r s e que s i s e p r o c e d e a l a c r e a c i ó n de 
u n a i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l p a r a p r e s t a r a s i s t e n c i a en e l fomento  de 
l a p r o d u c t i v i d a d y e l d e s a r r o l l o de métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n 
p a r a l a Amér ica l a t i n a , h a b r í a de t e n d e r d u r a n t e a l g ú n t i e m p o a • v i -
s a r ayuda e i n f o r m a c i ó n  de l a pequeña m i n o r í a de p a í s e s m á s . a v a n z a -
dos a l o s menos a v a n z a d o s . Es c a s i s e g u r o .que. h a b r í a n de o r a n é c u -
r r i r años a n t e s de que s e c o n v i r t i e r a en u n . a u t é n t i c o c e n t r o de i n -
t e r c a m b i o dé i d e a s - e i n f o r m a c i o n e s  t é c n i c a s . . „ - ' 
4 9 . Ya que l a m a y o r í a de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s se e n -
c u e n t r a n t a n s ó l o en l o s comienzos de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y e n a l -
gunos . c a s o s p o s e e n en r e a l i d a d una i n d u s t r i a 'muy r e d u c i d a , "pocos de 
e l l o s son l o s que d i s p o n e n de l o s métodos n e c e s a r i o s p a r a o r g a n i z a r 
c e n t r o s de p r o d u c t i v i d a d con un p e r s o n a l l o b a s t a n t e ampl io y con 
c a l i f i c a c i o n e s  l o s u f i c i e n t e m e n t e  v a r i a d a s como p a r a - p o d e r o f r e c e r 
una s e r i e c o m p l e t a de c u r s o s de f ò r x & c i ó n .  I n c l u s o en e l c a so de 
que e s t o s e a p o s i b l e en l o ?ue se r e f i e r e  a l a s . p r i n c i p a l e s f u n c i o -
n e s de l a d i r e c c i ó n , r e s u l t a dudoso s i p o d r a n d i s p o n e r de l o s e s p e -
c i a l i s t a s con u n a a l t a p r e p a r a c i ó n .que-puedan n e c e s i t a r s e - c o n c i e r -
t a f r e c u e n c i a .  ..' . 
•5Q.:' Las d i s c u s i o n e s r e c i ' e r í t e n e i i t e - c e l e b r a d a s - s o b r e e l p o s i b l e 
p a p e l de un c e n t r o r é g i o n a l p a r a Amér ica l a t i n a no han r e s u l t a d o , 
h a s t a e l momento' p r e s e n t e , muy f r u c t í f e r a s .  , La- p o s i b i l i d a d de un 
. t a l c e n t r o merece s e r examinada de modo b r e v e y o b j e t i v o , ya que p u -
d i e r a p a r e c e r que - t i e n e n a l g u n a m i s i ó n que desempeñar , . En p r i m e r 
l u g a r , pueden e s t i m u l a r ' , con c i e r t a p e r i o d i c i d a d , l a c e l e b r a c i ó n de 
r e u n i o n e s de d i r e c t o r e s o de miembros d e l p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o en 
d e t e r m i n a d a s f u n c i o n e s  de l a d i r e c c i ó n , en l a s c u a l e s pueden d i s c u -
t i r s e l o s p r o b l e m a s p a r t i c u l a r e s de l a r e g i ó n , i n t e r c a m b i a r s e p u n -
t o s de v i s t a y e m p r e n d e r s e métodos y. a c t i v i d a d e s de f o r m a c i ó n . 
Segundo , a un c e n t r o r e g i o n a l l e e s p o s i b l e emprender l a t r a d u c c i ó n 
de l i b r o s e x t r a n j e r o s én una e s c a l a que no s e r í a económica p a r a un 
c e n t r o a i s l a d o . É s t e e s e l c a s o e s p e c i a l m e n t e en l a América l a t i n a , 
donde t o d o s l o s e s t a d o s , con e x c e p c i ó n de u n e , t i e n e n e l mismo i d i o -
ma. En t e r c e r l u g a r , e l c e n t r o puede p o s e e r un e q u i p e e s p e c i a l i z a -
d o , t a l como e q u i p o de i n t e r p r e t a c i ó n s i m u l t á n e a , p e l í c u l a s , e t c . , 
l o s c u a l e s pueden s e r s u m i n i s t r a d o s p a r a c o n f e r e n c i a s  u o t r a s a c t i -
v i d a d e s e s p e c i a l e s ; i n c l u s o p o d r í a r e s u l t a r p o s i b l e p r o p o r c i o n a r 
i n t é r p r e t e s p a r a c o n f e r e n c i a s  en l a s que p u e d e n e s t a r p r e s e n t e s l o s 
e x p e r t o s n a c i o n a l e s a s í como p r o p o r c i o n a r un d e t e r m i n a d o p e r s o n a l 
e s p e c i a l i z a d o p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de c u r s o s en d i f e r e n t e s  c e n t r o s 
que l o s n e c e s i t e n s ó l o en r a r a s o c a s i o n e s . En c u a r t o l u g a r , un 
c e n t r o r e g i o n a l puede a c t u a r en l a u n i f i c a c i ó n  de p r o c e d i m i e n t o s y 
en l a u n i f i c a c i ó n  de t e r m i n o l o g í a e n t r e l o s p a í s e s a s o c i a d o s . Por 
ú l t i m o , un c e n t r o r e g i o n a l puede a c t u a r t a m b i é n como f u e n t e  de i n -
t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n  e i d e a s e n t r e l o s c e n t r o s n a c i o n a l e s a s í 
como f e r m e n t o  a c t i v a d o r p a r a e s t i m u l a r l a a c t u a c i ó n de l o s mismos. 
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51. S in embargo, es i m p o r t a n t e h a c e r c o n s t a r que l a e x i s t e n -
c i a de un c e n t r o r e g i o n a l a p e n a s e s t á j u s t i f i c a d a  s i no e x i s t e una 
r e d de c e n t r o s n a c i o n a l e s l o b a s t a n t e c o m p l e t a y que hayan a l c a n z a -
do l a e t a p a de p l e n o f u n c i o n a m i e n t o .  Gomo r e g l a g e n e r a l , m i e n t r a s 
más c e r c a s e h a l l e l a p r e p a r a c i ó n r e c i b i d a d e l p u n t o en que p u e d a 
a p l i c a r s e , más p r o b a b l e r e s u l t a r á su e f i c a c i a . 
Ë s t e puede s e r l u g a r de s u b r a y a r l a n e c e s i d a d de que t o d a p r e -
p a r a c i ó n d i r i g i d a a l d e s a r r o l l o de métodos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n 
y a l a m e j o r a de l a p r o d u c t i v i d a d debe t e n e r un c a r á c t e r t a n p r á c -
t i c o como s e a p o s i b l e . A l o s c e n t r o s de p r o d u c t i v i d a d no l e s i n -
cumbe p r o p o r c i o n a r una p r e p a r a c i ó n de t i p o académico s i n o u s a r t o -
d o s l o s medios p o s i b l e s p a r a a s e g u r a r que l o que s e enseña s e a p l i -
ca en l a p r á c t i c a . De no s e r a s í , l a e x i s t e n c i a d e l c e n t r o no se 
h a l l a j u s t i f i c a d a .  E l c e n t r o r e g i o n a l debe complementar y r e f o r -
z a r l a l a b o r de l o s c e n t r o s n a c i o n a l e s : no debe t r a t a r de c o p i a r -
l o s . 
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52. Se r e m i t e a l l e c t o r a l a p a r t e p r i m e r a d e l Aumento de l a 
p r o d u c t i v i d a d cuya ú l t i m a s e c c i ó n {pág, 28 y s i g u i e n t e s ) s e ocupa 
d e l p a p e l que incumbe a l a s m i s i o n e s de p r o d u c t i v i d a d de l a O . I . T . 
en r e l a c i ó n con l o s c e n t r o s ele p r o d u c t i v i d a d . 
53 . Lo que s e d i j o a l l í r e s u l t a v á l i d o en t é r m i n o s g e n e r a l e s 
p a r a l a a s i s t e n c i a t é c n i c a p r e s t a d a p o r o t r o s o r g a n i s m o s i n t e r n a -
c i o n a l e s a s í como l a que c o n s i s t e en ayudas b i l a t e r a l e s . 
54. Ko e s n e c e s a r i o r e p e t i r l o que ya s e a f i rmó  en d i c h a s e c -
c i ó n , p e r o de sde que fué  e s c r i t o s e han dado dos p a s o s de g r a n im-
p o r t a n c i a . E l p r i m e r o e s que l a O . I . T . ha asumido una mayor r e s -
p o n s a b i l i d a d en l a s c u e s t i o n e s de l a d i r e c c i ó n ; e l segundo es l a 
p u e s t a en p r á c t i c a de un Fondo E s p e c i a l de l a O. ' - .U. que o f r e c e  p o -
s i b i l i d a d e s de p r o y e c t o s de mayor e n v e r g a d u r a y de más ampl io p l a z o 
que l o s p e r m i t i d o s con e l P rograma Ampliado de A s i s t e n c i a T é c n i c a . 
55 . E l hecho de que l a O . I . T . se h a l l a a c t u a l m e n t e ocupada en 
e l p e r f e c c i o n a m i e n t o  de t o d o e l p e r s o n a l d i r e c t i v o , s i g n i f i c a  que 
l a r ecomendac ión c o n t e n i d a en e l p á r r a f o  78 r e l a t i v a a l tamaño m í -
nimo de l a s m i s i o n e s , ha quedado a m p l i a m e n t e d e s b o r d a d a . M i s i o -
n e s de dos o t r e s miembros pueden r e s u l t a r a d e c u a d a s p a r a l o s p r i -
meros años de un p r o y e c t o que comienza a p a r t i r de c e r c , p e r o s i ha 
de l l e v a r s e a l a p r á c t i c a un p rog rama de d e s a r r o l l o de l o s métodos 
r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n a g r a n e s c a l a , s e r á n e c e s a r i o un e q u i p o 
e q u i l i b r a d o de e x p e r t o s en t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f u n c i o n e s  de l a 
d i r e c c i ó n . Uno de l o s p r i n c i p i o s b á s i c o s de l a l a b o r de l a O . I . T . 
en e s t e campo, e s l a n e c e s i d a d de c o n s i d e r a r l a d i r e c c i ó n como una 
c u e s t i ó n que forma  un t o d o ú n i c o y como c o n s e c u e n c i a a s e g u r a r una 
i n t e r d e p e n d e n c i a e n t r e l o s d i f e r e n t e s  e x p e r t o s , t a n e s t r e c h a como 
l o e s l a e x i s t e n t e e n t r e l a s d i s t i n t a s f u n c i o n e s  de l a d i r e c c i ó n . 
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56. Debe t a m b i é n s u b r a y a r s e o t r o i m p o r t a n t e a s p e c t o de l a 
a s i s t e n c i a t é c n i c a . La f i n a l i d a d  de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a e s l a 
t r a n s m i s i ó n de c o n o c i m i e n t o s , e s p e c i a l m e n t e e l s a b e r "como a c t u a r " , 
de l o s e x p e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s a l o s d e l p a í s i n t e r e s a d o , q u i e n e s 
han de c o n t i n u a r y d i f u n d i r  l a l a b o r de a q u é l l o s . . E l o b j e t i v o e s 
c o n s e g u i r e l e f e c t o  m u l t i p l i c a t i v o más e l e v a d o p o s i b l e en e l t i e m -
po más b r e v e p o s i b l e que p e r m i t a una e f e c t i v a  a d q u i s i c i ó n de cono-
c i m i e n t o s . La f i n a l i d a d  de t o d a m i s i ó n de a s i s t e n c i a t é c n i c a es 
p u e s c o n s e g u i r s u p r o p i a e l i m i n a c i ó n . 
57 . E s t e s i s t e m a s u s c i t a e l p r o b l e m a de l a d u r a c i ó n de t a l e s 
m i s i o n e s y , c a so de e x i s t i r , c u a l debe s e r l a campaña u l t e r i o r que 
debe e m p r e n d e r s e una vez que s e h a y a t e r m i n a d o e l p r o y e c t o p r i n c i -
p a l . La t o t a l i d a d de e s t a m a t e r i a e s t a n nueva que no e x i s t e n i n -
guna i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e con l a d e b i d a a u t o r i d a d . 
La mayor p a r t e de l o s P r o y e c t o s d e l Fondo E s p e c i a l d e s t i n a d o s 
a l d e s a r r o l l o de mé todos r a c i o n a l e s de d i r e c c i ó n y a l a m e j o r a de 
l a p r o d u c t i v i d a d ( l a O . I . T . t i e n e a c t u a l m e n t e nueve en f u n c i o n a -
m i e n t o y v a r i o s o t r o s p róx imos a i n i c i a r s e ) e s t á p r e v i s t o que d u -
r e n c u a t r o o c i n c o a ñ o s . La e x p e r i e n c i a a l c a n z a d a con e l Programa 
Ampl iado . e l c u a l s e h a ' p r o l o n g a d o d u r a n t e 10 años , , i n d i c a que i n -
c l u s o con e q u i p o s más a m p l i o s y m e j o r e q u i l i b r a d o s , c i n c o "años no 
b a s t a r á n p a r a p e r m i t i r que d i c h a t r a n s m i s i ó n de c o n o c i m i e n t o s e n t r e 
l o s e x p e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s y l o s n a c i o n a l e s se r e a l i c e de modo 
t o t a l y que debe e s t u d i a r s e , a l g u n a forma  de a c c i ó n u l t e r i o r , a l me-
nos d u r a n t e o t r o s c i n c o a ñ o s o p o s i b l e m e n t e más. 
58 . É s t e s e r á p r o b a b l e m e n t e e l c a s o i n c l u s o s i s e dan l a s 
c o n d i c i o n e s i d e a l e s de que e l c e n t r o que r e c i b a l a a s i s t e n c i a d i s -
p o n e de un p e r s o n a l c o m p e t e n t e y e s t a b l e . S i n embargo, en l a 
p r á c t i c a , muchos c e n t r o s n a c i o n a l e s e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s  p a r a 
r e c l u t a r a l p e r s o n a l t é c n i c o de l a c a t e g o r í a n e c e s a r i a y r e s u l t a 
e l e v a d o e l número d e . l o s que abandonan e l c e n t r o en b u s c a de o t r o s 
p u e s t o s {véase p á r r a f o  3 5 ) . S i e s t o o c u r r e l o s e x p e r t o s t i e n e n 
que r e c o m e n z a r p o r comple to l a p r e p a r a c i ó n de s u s c o n t r a p a r t e s . 
E s t o n a t u r a l m e n t e r e t r a s a r á l a f e c h a  en que l a m i s i ó n pueda d e j a r 
e l p a í s una vez c u m p l i d a su t a r e a . 
CONCLUSION 
59 . En e s t e documento s e ha l l e v a d o a cabo un i n t e n t o de a l -
c a n z a r una n u e v a e t a p a en e l examen de l o s mé todos p a r a p o n e r en 
p r á c t i c a u n a p o l í t i c a de p r o d u c t i v i d a d y d e s a r r o l l o de métodos r a -
c i o n a l e s de d i r e c c i ó n , a s í como expone r u n a s o p i n i o n e s b a s a d a s en 
l a s e x p e r i e n c i a s más r e c i e n t e s . 
*60. M i e n t r a s mayor e x p e r i e n c i a se a d q u i e r a en e l aumento de 
l a p r o d u c t i v i d a d y en c o n s e g u i r una u t i l i z a c i ó n más e f i c i e n t e  d e 
l o s r e c u r s o s m a t e r i a l e s de una n a c i ó n y de l o s s e r v i c i o s de su p o -
b l a c i ó n , de mayor c o m p l e j i d a d y t r a s c e n d e n c i a r e s u l t a n l o s p r o b l e -
mas' p l a n t e a d o s . En e s p e c i a l e l v i e j o c o n c e p t o de p r o d u c t i v i d a d 
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de l a mano de o b r a , n a c i d o en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l m e n t e a v a n z a d o s 
donde s e pagan a l t o s s a l a r i o s , cuya i m p o r t a n c i a fué  s u b r a y a d a en 
l o s años de p o s t - g u e r r a de p l e n o empleo , t i e n e que s e r r e c h a z a d o 
cuando s e t r a t a de l a s med idas d e s t i n a d a s a l d e s a r r o l l o de p a í s e s 
donde e x i s t e un g r a n número de d e s e m p l e a d o s y s u b e m p l e a d o s . El 
prob lema de aumen ta r l a p r o d u c t i v i d a d puede e n t o n c e s c o n v e r t i r s e en 
e l de o b t e n e r un mayor empleo de l o s e s c a s o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , 
máquinas i m p o r t a d a s , m a t e r i a l e s i m p o r t a d o s y t r a b a j a d o r e s a l t a m e n t e 
e s p e c i a l i z a d o s , y p r o p o r c i o n a r l a s máximas o p o r t u n i d a d e s de empleo 
p a r a l o s r e c u r s o s de que s e d i s p o n e en a b u n d a n c i a , e s d e c i r , l a ma-
s a no e s p e c i a l i z a d a p a r a q u i e n i n c l u s o un pequeño s a l a r i o puede s i g -
n i f i c a r  aumen ta r su n i v e l de v i d a p o r enc ima d e l s i m p l e s u b s i s t i r . 
61, E l u s o mas ivo de uno de l o s r e c u r s o s comunes a l a mayor 
p a r t e de l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o , aunque no a t o d o s , e s 
d e c i r , mano de o b r a no e s p e c i a l i z a d a , e s una c u e s t i ó n a l a c u a l no 
s e h a hecho f r e n t e  de modo c i e n t í f i c o  y s i s t e m á t i c o h a s t a l a h o r a 
a c t u a l . Se t r a t a de un p r o b l e m a a l c u a l l a O . I . T . e s t á comenzan-
do a d e d i c a r una i n v e s t i g a c i ó n de l a que pueden o b t e n e r s e r e s u l t a -
dos de g r a n t r a n s c e n d e n c i a , e s p e c i a l m e n t e en l o que s e r e f i e r e  a 
l a s a c t i v i d a d e s de c r e a c i ó n de l a s i n f r a e s t r u c t u r a s ,  e s d e c i r , c a -
r r e t e r a s , f e r r o c a r r i l e s ,  p u e r t o s , e t c . , l o s c u a l e s en t a n t o s p a í s e s 
en v í a s de d e s a r r o l l o , i n c l u i d o s l a mayor p a r t e de l o s p a í s e s l a t i -
n o a m e r i c a n o s , s e n e c e s i t a n de modo p e r e n t o r i o . S i n embargo , e l 
c o n j u n t o d e l p r o b l e m a r e q u i e r e un r e p l a n t e a m i e n t o de l a s i d e a s y 
l l e v a r a cabo un nuevo examen o b j e t i v o . 
62 . En e l p r e s e n t e documento no se h a i n t e n t a d o de modo 
e s p e c i a l e s t u d i a r Ir. m c a r i a en r e l a c i ó n con l o s p r o b l e m ? s -
c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s de l o s p a í s e s 1-° t . in - j^mer iceños , d e b i d o a 
que e s t e documento , i g a & l que l o s o t r o s d o s , se p r o p o n e p r o p o r c i o -
n a r unas i d e a s e i n f o r m a c i ó n  b á s i c a s l a s c u a l e s p u e d e n s e r e x a m i n a -
d a s p o r l o s p a r t i c i p a n t e s a l a Reunión a l a l u z de l o s c o n o c i m i e n t o s 
y e x p e r i e n c i a s que é s t o s p o s e e n s o b r e l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s de 
l a América l a t i n a . Cabe e s p e r a r q u e , como r e s u l t a d o de e s t a s d e -
l i b e r a c i o n e s , s e o b t e n d r á una s e r i e de r e c o m e n d a c i o n e s s o b r e l a s 
medidas que han de a d o p t a r s e en e s t e campo, e s p e c i a l m e n t e o r i e n t a -
d a s a l a s n e c e s i d a d e s e s p e c í f i c a s  de l o s p a í s e s de l a Amér ica l a t i n a . 
E l l a s p r o p o r c i o n a r á n l a b a s e de l a p o l í t i c a a s e g u i r p o r p a r t e de l a 
Gomisión Económica p a r a América L a t i n a , l a O . I . T . y l a s a u t o r i d a d e s 
n a c i o n a l e s i n t e r e s a d a s . 

